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ABSTRAK 
Pencemaran udara yaitu berubahnya udara dari keadaan yang normal atau masuknya zat 
pencemar seperti gas, asap kendaraan, asap industri, dan lain-lain ke dalam udara dalam 
jumlah tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga dapat berdampak buruk 
bagi kehidupan dan tentunya sangat merugikan bagi makhluk hidup. Khususnya manusia, 
akibat dari udara yang tidak bersih tentu saja dapat menimbulkan penyakit dan dapat 
mengganggu aktifitas. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian 
dalam mengklasifikasikan kualitas udara menggunakan Fuzzy K-Nearest Neighbor 
(FKNN) untuk mengetahui kualitas udara sejak dini sehingga dapat mengurangi 
peningkatan kasus kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Variabel input yang 
digunakan yaitu, PM10 (Particulate Matter), SO2 (Sulfur Dioksida), CO (Karbon 
Monoksida), O3 (Ozon) dan NO2 (Nitrogen Oksida). Variabel output yang digunakan, 
yaitu kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Data yang 
digunakan adalah data yang didapat dari station pemantau setiap harinya dari Januari 
2014 hingga Desember 2014. Dari total keseluruhan data dibagi menjadi 3 jenis 
pembagian data latih dan data uji, yakni 70%:30%, 80%:20%, dan 90%:10%. Dari hasil 
penelitian didapatkan akurasi tertinggi sebesar 85% pada K=150 menggunakan data latih 
90% dan data uji 10%. Diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan metode FKNN untuk 
klasifikasi kualitas udara di Kota Pekanbaru berhasil dilaksanakan dengan baik. 
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ABSTRACT 
Air pollution is the change of air from normal condition due to the introduction of a 
certain amount of gas, vehicle exhausts, industrial releases, and other pollutants into the 
air for an extended period of time, which may cause some negative impacts on life and 
certainly very detrimental to living things. Notably for humans, unclean air may cause 
diseases and disrupt daily activities. Based on these problems, a study on air quality 
classification was conducted using Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN) to early determine 
air quality so that it can reduce the number of health cases occurring in the community. 
Input variables were PM10 (Particulate Matter), SO2 (Sulfur Dioxide), CO (Carbon 
Monoxide), O3 (Ozone) and NO2 (Nitrogen Oxide). Output variables comprise the 
categories of good, moderate, unhealthy, very unhealthy and dangerous. The data were 
obtained by monitoring stations every day from January 2014 to December 2014. From 
the total data, it is divided into three types of training and test data distribution, which 
are 70%:30%, 80%:20%, and 90%:10%. From the results, it was obtained that the 
highest accuracy is 85% at K = 150 using 90% training data and 10% test data. It was 
concluded that the application of the FKNN method for air quality classification in 
Pekanbaru City was successfully implemented. 
Key Words: Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN), Air Quality, Air Classification, Fuzzy 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Udara merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan. 
Seiring dengan perkembangan pembangunan fasilitas kota dan pusat industri, 
serta berkembangnya transportasi, maka, kualitas udara pun menurun yang 
disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu 
berubahnya udara dari keadaan yang normal atau masuknya zat pencemar (gas, 
asap kendaraan, asap industri, dan limbah udara dari rumah tangga) ke dalam 
udara dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga dapat 
mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tanaman. (Ismiyati, Devi, & 
Deslida, 2014). 
Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 41 tahun 
1999 tentang pengendalian pencemaran udara pasal 1 nomor 1 menyatakan; 
“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau 
komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu 
udara ambien turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien 
tidak dapat memenuhi fungsinya”. Parameter yang mempengaruhi kualitas udara 
yaitu PM10 (Particulate Matter), SO2 (Sulfur Dioksida), CO (Karbon Monoksida), 
O3 (Ozon) dan NO2 (Nitrogen Oksida). Di Pekanbaru, PM10 (Particulate Matter) 
dari kebakaran hutan menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi turunnya 
kualitas udara (Syahrial, 2017). Pencemaran udara berdampak buruk bagi 
kehidupan dan tentunya sangat merugikan bagi makhluk hidup. Khususnya 
manusia, akibat dari udara yang tidak bersih tentu saja dapat menimbulkan 
penyakit dan dapat mengganggu aktifitas. 
Logika Fuzzy merupakan salah satu metode dari artificial intelligence atau 
disebut juga dengan kecerdasan buatan. Logika fuzzy memiliki derajat 
keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Tidak seperti logika boolean yang 
memiliki 2 nilai, logika fuzzy terdiri dari banyak nilai. Logika fuzzy menangani 
derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Logika fuzzy menggunakan nilai 
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berkelanjutan 0 (sepenuhnya salah) dan 1 (sepenuhnya benar). Tidak hanya hitam 
dan putih, logika fuzzy mencakup sprektum warna, menandakan bahwa elemen-
elemen bisa sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. (Yenni & 
Irsan, 2017) 
Penelitian tentang kualitas udara sudah dilakukan oleh beberapa peneliti 
sebelumnya. Berdasarkan penelitian (Taqyuddin, 2017) yaitu Klasifikasi Kualitas 
Udara menggunakan Naive Bayes Classifier, hasil klasifikasi pengelolaan data 
yang telah didapatkan secara harian dengan akurasi 98%. Berdasarkan (Prayudha, 
Pranata, & Hafiz, 2018) pada penelitiannya yaitu, pengukuran kualitas udara 
menggunakan metode Fuzzy Logic berbasis Internet of Things (IoT) 
membutuhkan kecepatan internet yang optimal agar didapat hasil yang akurat 
dalam melakukan perubahan informasi secara terkini (Update). Berdasarkan 
penelitian (Yenni & Irsan, 2017) yaitu Logika Fuzzy menentukan jumlah produksi 
berdasarkan persediaan dan jumlah permintaan menghasilkan akurasi sebesar 
91,67%. 
Penelitian yang dilakukan (Arief, 2014) yaitu Klasifikasi Kualitas Udara 
dengan menggunakan Algoritma K-NN dengan Euclidean Distance, menghasilkan 
akurasi tertinggi yaitu 100% pada k=1, dengan error rate 0 %. Berdasarkan 
(Nugraha, Al Faraby, & Adiwijaya, 2018) pada penelitian Klasifikasi Dokumen 
menggunakan K-Nearest Neighbor dengan Information Gain menghasilkan rata-
rata akurasi sebesar 93,94438% pada dokumen training dan 92% pada dokumen 
testing. Penelitian tentang kualitas udara dapat juga dengan menggunakan Fuzzy 
K-Nearest Neighbor. 
Berdasarkan (Setiyorini & Sari, 2018) pada penelitian Perbaikan Kualitas 
Citra untuk Klasifikasi Daun Menggunakan Metode Fuzzy K-Nearest Neighbor, 
Hasil klasifikasi menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-NN) 
diperoleh nilai akurasi sebesar 93%, hal ini menunjukkan metode yang diajukan 
mampu melakukkan klasifikasi daun dengan baik. Berdasarkan (Nugraha, Putri, & 
Wihandika, 2017) pada penelitian Penerapan Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-NN) 
dalam Menentukan Status Gizi Balita, Metode Fuzzy K-Nearest Neighbor mampu 
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melakukan penentuan status gizi balita dengan akurasi tertinggi sebesar 84,37% 
dengan jumlah data latih sebanyak 160 dan nilai k = 4. 
Proses klasifikasi pada penelitian ini dibangun menggunakan metode Fuzzy 
K-Nearest Neighbor (FKNN), metode ini memiliki dua keunggulan utama 
daripada algoritma K-Nearest Neighbor. Pertama, algoritma Fuzzy K-Nearest 
Neighbor (FKNN) mampu mempertimbangkan sifat ambigu dari tetangga jika 
ada. Algoritma ini melakukan tugas agar tetangga yang ambigu tidak berperanan 
penting dalam klasifikasi. Keunggulan kedua, yaitu sebuah data akan memiliki 
nilai derajat keanggotaan pada setiap kelas sehingga akan lebih memperkuat data 
yang berada pada kelas tersebut. Dengan menerapkan metode Fuzzy K-Nearest 
Neighbor (FKNN) pada proses klasifikasi, maka proses klasifikasi bisa dilakukan 
dengan lebih objektif. (Nugraha et al., 2017) 
Berdasarkan penelitian diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan 
klasifikasi kualitas udara dalam menganalisa data yang ada pada pusat pengolahan 
data (Server) laboratorium udara Kota Pekanbaru dengan menggunakan Fuzzy K-
Nearest Neighbor (FKNN). 
1.2 Perumusan Masalah 
Pada permasalahan di latar belakang, maka dibuatkan rumusan masalah 
“Bagaimana Penerapan Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN) untuk Klasifikasi 
Kualitas Udara.” 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 
1. Data yang digunakan adalah yang didapat dari station pemantau setiap 
harinya dari Januari 2014 hingga Desember 2014. 
2. Parameter input yang digunakan sebanyak 5, yaitu PM10 (Particulate 
Matter), SO2 (Sulfur Dioksida), CO (Karbon Monoksida), O3 (Ozon) dan 
NO2 (Nitrogen Oksida). 
3. Parameter output  sebanyak 5 kategori, yaitu kategori baik, sedang, tidak 
sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Kategori baik dengan indeks 1-50 
berwarna hijau, kategori sedang dengan indeks 51-100 berwarna biru, 
kategori tidak sehat dengan indeks 101-199, kategori sangat tidak sehat 200-
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299 berwarna merah, kategori berbahaya dengan indeks >300 berwarna 
hitam. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai pada Tugas Akhir ini adalah 
Menerapkan Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN) untuk Klasifikasi Kualitas Udara 
di Kota Pekanbaru. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari penelitian, 
perumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan dilakukannya penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini membahas teori yang terkait tentang topik penelitian. Dasar 
topik yang akan dibahas adalah Fuzzy, K-Nearest Neighbor dan Pencemaran 
Udara. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini membahas mengenai langkah-langkah dalam melakukan 
penelitian yang terdiri dari perumusan masalah, studi pustaka, analisa dan 
perancangan, implementasi sistem, pengujian sistem serta kesimpulan dan 
saran 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini membahas tahapan menganalisa kebutuhan data hingga 
tahapan perancangan sistem. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari perangkat lunak yang 
dibangun. Dari hasil implementasi kemudian dilakukan pengujian perangkat 
lunak yang didasarkan pada analisis kebutuhan perangkat lunak. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 





2.1 Knowledge Discovery in Database (KDD) 
Knowledge Discovery in Database (KDD) didefinisikan sebagai ekstraksi 
informasi tidak dikenal dari sekumpulan data. Proses knowledge discovery 
melibatkan hasil dari proses Data Mining (proses mengekstrak pola suatu data), 
kemudian mengubah hasilnya secara akurat menjadi informasi yang mudah 
dipahami. KDD juga diartikan sebagai keseluruhan proses non-trivial untuk 
mencari dan mengidentifikasi pola (pattern) dalam data, dimana pola yang 
ditemukan dapat dimengerti. (Fajrin & Maulana, 2018) 
Tahapan proses Knowledge Discovery in Database (KDD) sebagai berikut: 
1. Data Selection 
Pemilihan data dari sekumpulan data operasional yang perlu dilakukan 
sebelum tahap penggalian informasi dalam Knowledge Discovery Database 
(KDD) dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining, 
disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari data operasional. 
2. Data Pre-Processing (Cleaning) 
Pre-Processing adalah suatu proses pembersihan data, diantaranya yaitu 
membuang duplikasi data, memeriksa data inkonsisten, dan memperbaiki 
kesalahan data. 
3. Data Transformation  
Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga 
data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam Knowledge 
Discovery Database (KDD) merupakan proses kreatif yang sangat bergantung 
pada jenis atau pola informasi yang dicari dalam basis data. 
4. Data Mining 
Data mining adalah proses mencari pola atau informasi dalam data terpilih 
dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik metode atau algoritma 
yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses Knowledge Discovery 
Database (KDD) secara keseluruhan. 
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5. Data Intrerpretation 
Tahapan ini merupakan bagian dari proses Knowledge Discovery 
Database (KDD) yang disebut Evaluasi. Pola ini melihat apakah ada sesuatu yang 
baru dan menarik dan dilakukan iterasi jika diperlukan. Tahap ini akan diketahui 
apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau 
hipotesis yang ada sebelumnya. (Wahyudi, Indrajit, & Muh. Fauzi, 2017) 
2.2 K-Nearest Neighbor (KNN) 
Algoritma K-NN adalah algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan 
kedekatan lokasi (jarak) suatu data dengan data yang lain. Prinsip kerja K-Nearest 
Neighbor (K-NN) sendiri adalah mencari jarak terdekat antara data yang 
dievaluasi dengan k tetangga terdekatnya dalam data pelatihan. Perhitungan ini 
menggunakan euclidean distance seperti persamaan 2.1 berikut. (Nugraha et al., 
2017) 




di   = Jarak kedekatan 
p = Jumlah atribut data 
X1 = Data latih 
X2 = Data uji 
2.3 Logika Fuzzy 
Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Zadeh tahun 1965. Dasar 
logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan 
derajat keanggotaan atau nilai keanggotan sebagai penentu keberadaan elemen 
dalam suatu himpunan sangatlah penting. Pada himpunan fuzzy, nilai 
keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1. (Wardani, Nasution, & Amijaya, 
2017) 
Logika fuzzy sendiri dipahami sebagai suatu proses pengambilan keputusan 
berbasis aturan yang bertujuan untuk memecahkan masalah, dimana sistem 
tersebut sulit untuk dimodelkan atau terdapat ambiguitas dan ketidakjelasan. Itu 
sebabnya Logika Fuzzy juga disebut sebagai logika kabur atau samar karena 
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logika fuzzy menangkap informasi-informasi yang tidak pasti menjadi nilai-nilai 
logika yang harus diperhitungkan. (Nugroho, 2017) 
2.4 Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN) 
Fuzzy K-NN merupakan salah satu metode klasifikasi dengan 
menggabungkan teknik Fuzzy dan K-NN. Metode ini tidak seperti metode lain 
yang secara tegas memprediksi kelasnya oleh data uji berdasarkan perbandingan 
K terdekat. Dasar dari algoritma FK-NN adalah untuk menetapkan nilai 
keanggotaan sebagai fungsi jarak vektor dari KNN dan keanggotaan tetangga 
mereka di kelas-kelas yang memungkinkan. 
Metode ini juga memiliki fungsi menghilangkan ambiguitas di dalam 
klasifikasi. Dengan diberinya nilai derajat keanggotaan pada data di setiap kelas 
akan memperkuat data yang berada pada kelas tersebut. (Nugraha et al., 2017) 
Sebelum menghitung nilai keanggotaan pada Fuzzy K-NN, terlebih dahulu 














µ(x,yi)  = Nilai keanggotaan data x ke kelas yi. 
k  = Jumlah tetangga terdekat yang digunakan. 
µ(xj,xi) = Nilai keanggotaan data tetangga dalam k tetangga pada kelas yi 
dimana nilainya 1 jika data latih xj memiliki kelas yi. 
d(x,xj)  = Jarak dari data x ke data xj dalam k tetangga terdekat. 
m  = Bobot pangkat yang besarnya m>1 
2.5 Pengujian Algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN) 
Pengujian kinerja sistem klasifikasi pada algoritma Fuzzy K-Nearest 
Neighbor ini dapat dilakukan dengan menggunakan confusion matrix. Confusion 
matrix ini alat yang berguna untuk menganalisis seberapa baiknya classifier yang 
kita pakai dapat mengenali pola dari kelas yang berbeda. (Arief, 2014) 



















Correct Absence of Result 
Keterangan: 
1. TP (True Positive)  
    Apabila kenyataan dan sistem menghasilkan hasil yang positif. 
2. TN (True Negative) 
    Apabila kenyataan dan sistem menghasilkan hasil yang negatif. 
3. FP (False Positive) 
    Apabila kenyataan negatif, tetapi sistem memutuskan positif. 
4. FN (False Negative) 
    Apabila kenyataan positif, tetapi sistem memutuskan negatif. 





2.6 Pencemaran Udara 
Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 41 tahun 
1999 tentang pengendalian pencemaran udara pasal 1 nomor 1 menyatakan; 
“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau 
komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu 
udara ambien turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien 
tidak dapat memenuhi fungsinya”. 
Menurut (Syahrial, 2017) terdapat lima parameter yang mempengaruhi 
pencemaran udara, yaitu : 
1. Ozone (O3)  
2. Oksida Karbon (CO dan CO2), 
3. Oksida Belerang (SO2 dan SO3), 
4. Oksida Nitrogen (NO,NO2, dan N2O), 
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5. Particulate Matter (debu, asam, pestisida, dll). 
2.7 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 
ISPU merupakan informasi berbentuk angka dan tidak memiliki satuan yang 
menggambarkan bagaimana kondisi kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu 
berdasarkan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan makhluk hidup. Saat ini 
Indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah 
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45 / MENLH / 1997 Tentang Indeks 
Standar Pencemar Udara. 
Berdasarkan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Parameter-
Parameter yang digunakan dalam perhitungan ISPU dan periode waktu 
pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Parameter Dan Periode Waktu Pengukuran ISPU 
Parameter Waktu Pengukuran 
Particulate Matter (PM10) 24 jam (periode pengukuran rata-rata) 
Sulfur Dioksida (SO2) 24 jam (periode pengukuran rata-rata) 
Karbon Monoksida (CO) 8 jam (periode pengukuran rata-rata) 
Ozon (O3) 1 jam (periode pengukuran rata-rata) 
Nitrogen Dioksida (NO2) 1 jam (periode pengukuran rata-rata) 
Perhitungan nilai serta penomoran ISPU itu sendiri menggunakan metode 
perhitungan yang telah di tetapkan melalui Keputusan Kepala Badan 
Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-107/KABAPEDAL/11/1997, yaitu 
pada persamaan 2.4 berikut. 
 I = 
𝐼𝑎−𝐼𝑏
𝑋𝑎−𝑋𝑏
(𝑋𝑥 − 𝑋𝑏) + 𝐼𝑏......................................................................(2.4) 
Dimana: 
I = ISPU    Ib = ISPU batas bawah 
Ia = ISPU batas atas   Xa = Ambien batas atas 




Kategori Nilai ISPU dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
Tabel 2.3 Angka dan Kategori Nilai ISPU 
Skala warna tingkat kualitas udara berdasarkan Keputusan Kepala Badan 
Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 pada 
Gambar 2.1. 








0-50 51-100 101-199 200-299 300-500 
Gambar 2.1 Skala Warna Kualitas Udara (BAPEDAL, 1998) 
2.8 Penelitian Terkait 
Penelitian-penelitian terkait akan dijelaskan pada Tabel 2.4. 
Tabel 2.4 Penelitian Terkait 
No Penulis & 
Tahun 






CO Akibat Lalu 
Lintas dengan 
Model Prediksi 
Polusi Udara Skala 
 Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
besarnya konsentrasi 
pada gas CO akibat 
lalu lintas di ruas jalan 
dari jumlah polutan 
Indeks Kategori Keterangan 
1-50 Baik Tingkat kualitas udara yang tidak 
memberikan efek bagi kesehatan manusia 
atau hewan dan tidak berpengaruh pada 
tumbuhan, bangunan atau nilai estetika. 
51 – 100  Sedang Tingkat kualitas udara yang tidak 
berpengaruh pada kesehatan manusia 
ataupun hewan tetapi berpengaruh pada 
tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. 
101 – 199  Tidak Sehat Tingkat kualitas udara yang bersifat 
merugikan pada manusia ataupun kelompok 
hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan 
kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai 
estetika. 
200 – 299  Sangat Tidak Sehat Tingkat kualitas udara yang dapat 
merugikan kesehatan pada sejumlah 
segmen populasi yang terpapar. 
300 – 500 Berbahaya Tingkat kualitas udara berbahaya yang 
secara umum dapat merugikan kesehatan 
yang serius pada populasi. 
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No Penulis & 
Tahun 
Judul Metode Hasil 
Mikro. CO yang ada di udara, 
80,22% - 92,00% 
berasal dari kendaraan 
bermotor. 






 Terdapat lima unsur-
unsur kimia berbahaya 
sebagai pencemar 
udara yang penting, 
yaitu :1) Ozone (O3) , 
2) Oksida Karbon (CO 
dan CO2), 3) Oksida 
Belerang (SO2 dan 
SO3), 4) Oksida 
Nitrogen (NO,NO2, 
dan N2O), 5) Partikel 
Mokuler (debu, asam, 
pestisida, dll). 
3. (Ismiyati et al., 
2014) 
Pencemaran Udara 
Akibat Emisi Gas 
Buang Kendaraan 
Bermotor 
 Solusi untuk 
mengatasi polusi 





sektor-sektor lain, di 
antaranya dengan 
pembatasan izin bagi 




massal; seperti bus 























penentuan status gizi 




No Penulis & 
Tahun 
Judul Metode Hasil 
84,37% dengan 
jumlah data latih 
sebanyak 160 dan 

















yang dihasilkan pada 
metode K-NN untuk 
k=1 nilainya mencapai 
96%, k=2 hingga k=7 
nilainya 
mencapai 76%, dan 
k=8 hingga k=10 
nilainya mencapai 
73%. Sedangkan, 
metode FK-NN untuk 
k=1 dan k=2 nilainya 
mencapai 96%, k=3 
hingga k=8 nilainya 
mencapai 76%, k=9 
nilainya mencapai 
73%, dan k=10 
nilainya mencapai 
76%. Sehingga 
didapat hasil FK-NN 
memiliki tingkat 
akurasi yang lebih 





















akurasi sebesar 98%. 



















Nilai akurasi terbaik 







nilai k=2 dan K=3 
dengan jumlah data 
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No Penulis & 
Tahun 
Judul Metode Hasil 
latih sebanyak 160 
data latih. 





















Metode penelitian merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti 
untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Agar penelitian ini dalam 
berjalan secara sistematis. Berikut bagan alir penelitian pada Gambar 3.1. 
 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
Berdasarkan gambar diatas terdapat beberapa tahapan metode penelitian. 
Tahapan dalam metode penelitian secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
3.1 Perumusan Masalah 
Tahapan awal dalam metodologi penelitian ini adalah perumusan masalah. 
Yang dilakukan pada tahapan ini yaitu mencari dan memahami permasalahan 
yang dijadikan penelitian kemudian melakukan pencarian solusi terhadap 
permasalahan yang ada. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
“Bagaimana Penerapan Fuzzy K-Nearest Neighbor untuk Klasifikasi Kualitas 
Udara di Kota Pekanbaru.”  
3.2 Studi Pustaka 
Pada studi pustaka ini adalah bagian mendapatkan informasi dan data 
melalui literatur seperti jurnal, buku dan karya ilmiah terkait serta internet sebagai 
sumber peneliti mencari data informasi terkait dengan penelitian. 
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3.3 Pengumpulan Data 
Setelah melakukan studi pustaka, maka tahapan selanjutnya adalah 
pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. 
Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan dalam penerapan Fuzzy K-Nearest Neighbor untuk Klasifikasi 
Kualitas Udara. Data yang digunakan sebanyak 365 data, yaitu data dari januari 
2014 hingga desember 2014. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 desember 
2017 kepada Kepala Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. 
3.4 Analisa 
Setelah data penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 
melakukan analisa yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran 
yang jelas mengenai masalah penelitian. Pada bagian ini akan membahas analisa 
kebutuhan data dan analisa metode Fuzzy K-Nearest Neighbor. 
3.4.1 Analisa Kebutuhan Data 
Analisa kebutuhan data terdiri dari 4 tahap, yaitu: 
1. Data Selection 
Data Selection merupakan pemilihan data dari sekumpulan data yang akan 
digunakan. Terdapat 6 inputan yang mempengaruhi kualitas udara. Namun, hanya 
5 inputan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Particulate Matter (PM10), 
Sulfur Dioksida (SO2), Carbon Monoksida (CO), Ozon (O3), dan Nitrogen 
Dioksida (NO2). 
2. Data Cleaning 
Data Cleaning merupakan suatu proses pembersihan data atau penanganan 
terhadap data yang hilang dengan cara menghapusnya. 
3. Data Mining 
Data Mining yaitu proses yang dilakukan dalam data yang dipilih dengan 
menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor. 
3.4.2 Analisa Metode Fuzzy K-Nearest Neighbor 
Analisa selanjutnya yaitu melakukan tahapan metode Fuzzy K-Nearest 




1. Inisialisasi Kelas dan Parameter 
Pada langkah ini dilakukan penetapan jumlah kelas dan parameter yang 
akan digunakan pada proses klasifikasi. Kelas yang digunakan yaitu baik, sedang, 
tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Sedangkan perameter yang 
digunakan yaitu PM10, SO2, CO, O3 dan NO2 
2. Input Data Latih dan Data Uji 
Input data latih dan data uji merupakan langkah awal dalam proses 
pengklasifikasian. Adapun data latih data uji yang digunakan yaitu data harian 
kualitas udara di stasiun pemantau Kota Pekanbaru 
3. Penghitungan Jarak Data Uji Terhadap Data Latih 
Setelah dilakukan masukan data latih dan data uji, langkah selanjutnya 
adalah menghitung jarak data uji ke data latih dengan menggunakan jarak 
euclidean pada persamaan 2.1. Dari persamaan tersebut dapat dilihat jika data uji 
dihitung jaraknya dengan setiap data latih yang digunakan. Kemudian jarak 
tersebut diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. 
4. Penghitungan Nilai Derajat Keanggotaan Setiap Kelas Data Uji 
Dalam perhitungan ini terlebih dahulu ditentukan jumlah tetangga terdekat 
data uji dengan melihat jarak jarak yang diperoleh. Jumlah tetangga terdekat 
disebut juga dengan variabel K. Setelah itu, menentukan nilai keanggotaan data 
pada setiap kelas. Jika data memiliki kelas yang sama maka bernilai 1 dan jika 
berbeda bernilai 0. Selanjutnya, melakukan perhitungan nilai derajat keanggotaan 
masing masing kelas digunakan persamaan 2.2. 
5. Keputusan Klasifikasi Data Uji 
Tahapan terakhir pada proses klasifikasi adalah keputusan klasifikasi data 
uji. Penentuan kelas untuk data uji dilihat dari nilai derajat keanggotaan yang 
diperoleh. Pada konsep teori himpunan fuzzy nilai tertinggi pada derajat 
keanggotaan adalah 1 dan yang terendah adalah 0. Sehingga dalam menentukan 





Tahapan perancangan yang dilakukan setelah dilakukakannya tahapan 
analisa. Adapun perancangan yang dilakukan yaitu perancangan struktur menu 
dan perancangan antar muka (interface). 
3.5.1 Perancangan Struktur Menu 
Pada bagian ini merancang menu sesuai dengan kebutuhan dan fungsi 
masing-masing. 
3.5.2 Perancangan Antar Muka (Interface) 
Pada bagian ini merancang tampilan antar muka (interface) yang user 
friendly interaksi antar pengguna (user) dengan sistem. 
3.6 Implementasi 
Setelah dilakukannya analisa maka langkah selanjutnya adalah menerapkan 
Fuzzy K-Nearest Neighbor untuk klasifikasi kualitas udara.  
Untuk mengimplementasikan sistem ini maka perangkat yang dibutuhkan 
yaitu:  
1. Sistem Operasi   : Windows 10 64 bit 
2. Bahasa pemrograman : Matlab R2014b 
3.7 Pengujian 
Pengujian merupakan tahapan terakhir dari KDD. Tahap pengujian 
merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan. Tahap pengujian diperlukan 
untuk menjadi ukuran bahwa sistem dapat dijalankan sesuai dengan tujuan atau 
tidak. Pembagian data yang dilakukan yaitu 365 data dibagi menjadi 70%, 80%, 
90% data latih dan 30%, 20%, 10% data uji. Pengujian dilakukan dengan dua cara 
yaitu pengujian white box dan pengujian akurasi menggunakan confusion matrix.  
3.8 Kesimpulan dan Saran 
Tahapan kesimpulan berisi tentang kesimpulan tentang sistem yang telah 
dilakukan pengujian. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah sistem tersebut 
dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini sehingga dapat bermanfaat. Pada 
tahap saran berisi kalimat yang kemungkinan pengembangan sistem yang akan 




ANALISA DAN PERANCANGAN 
Analisa merupakan tahap untuk melakukan kajian mengenai permasalahan 
yang ada pada penelitian. Analisa digunakan untuk menganalisa data yang akan 
digunakan dan proses yang dilakukan pada penelitian. 
4.1 Analisa 
Analisa yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu 
analisa kebutuhan data dan analisa metode fuzzy k-nearest neighbor. 
4.1.2 Analisa Kebutuhan Data 
Analisa kebutuhan data terdiri dari 3 tahap, yaitu: 
4.1.2.1 Data Selection 
Data Selection merupakan pemilihan data dari sekumpulan data yang akan 
digunakan. Terdapat 6 inputan yang mempengaruhi kualitas udara yaitu 
Particulate Matter (PM10), Sulfur Dioksida (SO2), Carbon Monoksida (CO), 
Ozon (O3), Nitrogen Dioksida (NO2) dan Nitrogen Monoksida (NO). Data yang 
digunakan merupakan data rata-rata harian yang diambil dari bulan januari 2014 
hingga desember 2014 berjumlah 365 data. 
Setelah melakukan data selection, hanya 5 inputan yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu Particulate Matter (PM10), Sulfur Dioksida (SO2), Carbon 
Monoksida (CO), Ozon (O3), dan Nitrogen Dioksida (NO2). Data selection yang 
digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Data Selection 
No PM10 SO2 CO O3 NO2 Kelas 
1 31.13 85.68 0.2 44.6 5.47 Sedang 
2 25.73 83.64 0.28 40.37 4.55 Sedang 
3 20.63 83.49 0.17 29.43 4.08 Sedang 
4 19.34 80.08 0.19 26.76 2.61 Sedang 
5 18.86 80.41 0.1 52.53 3.67 Baik 
6 11.77 80.97 0.3 69 2.87 Sedang 
7 12.02 80.22 0.22 ... 1.43 Sedang 
8 20.84 80.43 0.3 ... 4.09 Baik 
9 23.25 81.88 0.32 ... 3.62 Baik 
10 31.21 81.47 0.28 ... 4.36 Baik 
... ... ... ... ... ... ... 
363 6.01 29.66 0.39 21 0.02 Baik 
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No PM10 SO2 CO O3 NO2 Kelas 
364 23.95 31.76 0.29 25.29 0.57 Baik 
365 29.11 32.56 0.48 26.89 0.36 Sedang 
 
4.1.2.2 Data Cleaning  
Setelah melakukan data selection, dilakukan data cleaning yang tujuannya 
menangani data yang hilang agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Proses 
data cleaning dilakukan dengan cara menghapus data apabila terdapat data yang 
kosong di salah satu parameter inputan. Data yang digunakan semulanya 365 data, 
setelah dilakukan data cleaning menjadi 260 data. Data tersebut terdiri dari 132 
data baik, 87 data sedang, 33 data tidak sehat, 3 data sangat tidak sehat, dan 5 data 
berbahaya.  Data cleaning dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Data Cleaning 
No PM10 SO2 CO O3 NO2 Kelas 
1 31.13 85.68 0.2 44.6 5.47 Sedang 
2 25.73 83.64 0.28 40.37 4.55 Sedang 
3 20.63 83.49 0.17 29.43 4.08 Sedang 
4 19.34 80.08 0.19 26.76 2.61 Sedang 
5 18.86 80.41 0.1 52.53 3.67 Baik 
6 11.77 80.97 0.3 69 2.87 Sedang 
7 32.14 79.53 0.21 76.68 5.76 Sedang 
8 44.19 79.86 0.23 76.84 8.61 Sedang 
9 34.53 80.85 0.24 69.05 6.05 Sedang 
10 40.11 81.09 0.39 56.61 4.53 Sedang 
... ... ... ... ... ... ... 
258 6.01 29.66 0.39 21 0.02 Baik 
259 23.95 31.76 0.29 25.29 0.57 Baik 
260 29.11 32.56 0.48 26.89 0.36 Sedang 
 
4.1.2.3 Data Mining 
Setelah dilakukan data cleaning, dilakukan langkah terakhir yaitu data 
mining dengan menggunakan metode fuzzy k-nearest neigbor. 
4.1.3 Analisa Metode Fuzzy K-Nearest Neighbor 
Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dilakukanlah perhitungan 
dengan menggunakan metode fuzzy k-nearest neighbor. Tahapan metode fuzzy k-




Gambar 4.1 Tahapan FKNN 
4.1.3.1 Inisialisasi Kelas dan Parameter 
Pada langkah ini dilakukan penetapan jumlah kelas dan parameter yang 
akan digunakan pada proses klasifikasi. Adapun kelas yang digunakan dapat 
dilihat pada Tabel 4.3. 




3 Tidak Sehat 
4 Sangat Tidak Sehat 
5 Berbahaya 
Sedangkan parameter yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Parameter 
Parameter Keterangan 
PM10 Particulate Matter 
NO2 Sulfur Dioksida 
CO Karbon Monoksida 
O3 Ozon 
NO2 Nitrogen Dioksida 
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4.1.3.2 Input Data Latih dan Data Uji 
Data latih yang digunakan merupakan data yang telah melalui proses data 
mining sebelumnya. Data latih yang digunakan dibagi menjadi 3 pembagian. 
Pembagian data latih dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Pembagian Data Latih 
No Persentase Jumlah Data 
1 70% 182 
2 80% 208 
3 90% 234 
Selanjutnya, sebagai contoh perhitungan digunakan 90% data latih pada 
Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 Data Latih 90% 
No PM10 SO2 CO O3 NO2 Kelas 
1 31.13 85.68 0.2 44.6 5.47 Sedang 
2 25.73 83.64 0.28 40.37 4.55 Sedang 
3 20.63 83.49 0.17 29.43 4.08 Sedang 
4 19.34 80.08 0.19 26.76 2.61 Sedang 
5 18.86 80.41 0.1 52.53 3.67 Baik 
6 11.77 80.97 0.3 69 2.87 Sedang 
7 32.14 79.53 0.21 76.68 5.76 Sedang 
8 44.19 79.86 0.23 76.84 8.61 Sedang 
9 34.53 80.85 0.24 69.05 6.05 Sedang 
10 40.11 81.09 0.39 56.61 4.53 Sedang 
... ... ... ... ... ... ... 
232 11.92 29.97 0.21 21.85 11.89 Baik 
233 17.18 29.69 0.19 21.85 11.51 Baik 
234 11.25 30.01 0.4 17.42 10.96 Baik 
Setelah menginputkan data latih, dibutuhkan data uji untuk melakukan 
perhitungan pada metode fuzzy k-nearest neighbor. Pembagian data uji dapat 
dilihat pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Pembagian Data Uji 
No Persentasi Jumlah Data 
1 30% 78 
2 20% 52 
3 10% 26 
Selanjutnya menggunakan 10% data uji dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.8 Data Uji 10% 
No PM10 SO2 CO O3 NO2 
1 55.21 30.67 0.24 22.65 13.69 
2 6.04 29.23 0.32 11.2 7.72 
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No PM10 SO2 CO O3 NO2 
3 16.62 31.41 0.35 10.79 9.23 
4 17.91 31.3 0.36 13.47 9.88 
5 12.32 30.18 0.36 16.59 11.75 
6 21.67 30.12 0.35 17.19 11.3 
7 5.56 30.01 0.33 14.3 7.37 
8 24.15 32.53 0.52 14.2 8.41 
9 14.14 32.33 0.3 12.34 7.92 
10 26.04 30.73 0.31 25.58 11.11 
... ... ... ... ... ... 
24 6.01 29.66 0.39 21 0.02 
25 23.95 31.76 0.29 25.29 0.57 
26 29.11 32.56 0.48 26.89 0.36 
 
4.1.3.3 Penghitungan Jarak Data Uji Terhadap Data Latih 
Setelah manginput data latih dan data uji, langkah selanjutnya adalah 
menghitung jarak data uji ke data latih dengan menggunakan jarak euclidean pada 
persamaan 2.1. 
𝑑1 = √
(55.21 − 31.13)2 + (30.67 − 85.68)2 + (0.24 − 0.2)2 + (22.65 − 44.6)2 +
(13.69 − 5.47)2
 
𝑑1 = √4155.32 = 64.4618 
 Perhitungan jarak euclidean dilakukan pada setiap data latih dengan data 
uji yang sama. Hasil perhitungan jarak ditunjukkan pada Tabel 4.9. 
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Jarak Euclidean 
No Jarak(1) Jarak(2) Jarak(3) Jarak(4) Jarak(5) ... Jarak(26) 
1 64.4618 70.2620 65.6738 64.1911 65.2540 ... 56.2641 
2 63.8156 64.8775 60.8921 59.6041 60.4577 ... 53.1027 
3 64.2188 59.1829 55.6993 54.9508 55.9888 ... 51.8282 
4 62.1906 55.0532 51.7210 51.0983 52.2139 ... 48.5671 
5 69.1999 67.1444 64.6469 63.0635 62.6328 ... 55.3461 
6 81.7467 77.9373 76.8672 75.0835 73.5227 ... 66.5116 
7 76.8222 86.6186 83.1262 80.8772 80.4672 ... 68.7287 
8 74.1853 91.2591 86.4321 84.0601 84.4022 ... 70.9071 
9 71.8124 82.6179 78.5457 76.3888 76.4545 ... 64.5848 
10 63.3040 76.9576 71.7039 69.7249 70.8367 ... 58.1106 
... ... ... ... ... ... ... ... 
234 44.3593 8.7718 8.8176 7.9240 1.5775 ... 22.9680 
Selanjutnya, nilai hasil jarak euclidean diurutkan dari nilai terkecil ke nilai 
yang terbesar. Kelas yang didapat sesuai dengan data latih yang digunakan pada 
tabel 4.6. Jarak yang di urutkan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Jarak yang telah di Urutkan. 
No Jarak(1) Kelas(1) Jarak(2) Kelas(2) ... Jarak(26) Kelas(26) 
1 4.7772 2 8.7718 1 ... 11.9615 1 
2 7.4655 2 9.8014 1 ... 12.1575 1 
3 7.9753 2 10.0333 1 ... 12.3330 1 
4 13.6225 1 11.0864 1 ... 12.4056 1 
5 15.1438 1 12.6557 2 ... 12.6070 1 
6 15.3799 2 12.8820 1 ... 12.9114 2 
7 16.7707 1 13.4905 1 ... 13.1281 1 
8 17.4992 1 13.6145 2 ... 13.5774 2 
9 18.0388 2 15.5256 1 ... 13.5866 1 
10 19.3058 1 16.6367 1 ... 13.7495 1 
... ... ... ... ... ... ... ... 
234 570.4002 5 619.7455 5 ... 595.5720 5 
 
4.1.3.4 Penghitungan Nilai Derajat Keanggotaan Setiap Kelas Data Uji 
Dalam perhitungan ini terlebih dahulu ditentukan jumlah tetangga terdekat 
data uji dengan melihat jarak jarak yang diperoleh. Jumlah tetangga terdekat 
disebut juga dengan variabel K. Jumlah K yang digunakan yaitu K=10. Sebagai 
contoh menggunakan data uji pertama. Setelah itu, menentukan nilai keanggotaan 
data pada setiap kelas. Jika data memiliki kelas yang sama maka bernilai 1 dan 
jika berbeda bernilai 0. Nilai keanggotaan kelas baik pada Tabel 4.11. 
Tabel 4.11 Nilai Keanggotaan Kelas Baik 
No Jarak (d) Kelas Nilai Keanggotaan (µ) 
1 4.7772 Sedang 0 
2 7.4655 Sedang 0 
3 7.9753 Sedang 0 
4 13.6225 Baik 1 
5 15.1438 Baik 1 
6 15.3799 Sedang 0 
7 16.7707 Baik 1 
8 17.4992 Baik 1 
9 18.0388 Sedang 0 
10 19.3058 Baik 1 
Selanjutnya nilai keanggotaan kelas sedang dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12 Nilai Keanggotaan Kelas Sedang  
No Jarak (d) Kelas Nilai Keanggotaan (µ) 
1 4.7772 Sedang 1 
2 7.4655 Sedang 1 
3 7.9753 Sedang 1 
4 13.6225 Baik 0 
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No Jarak (d) Kelas Nilai Keanggotaan (µ) 
5 15.1438 Baik 0 
6 15.3799 Sedang 1 
7 16.7707 Baik 0 
8 17.4992 Baik 0 
9 18.0388 Sedang 1 
10 19.3058 Baik 0 
Perhitungan dilakukan dengan cara yang sama hingga data uji ke 26. 
Selanjutnya, melakukan perhitungan nilai derajat keanggotaan masing-masing 
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 4.1.3.5 Keputusan Klasifikasi Data Uji 
Tahapan terakhir pada proses klasifikasi adalah keputusan klasifikasi data 
uji. Penentuan kelas untuk data uji dilihat dari nilai derajat keanggotaan yang 
diperoleh. Pada konsep teori himpunan fuzzy nilai tertinggi pada derajat 
keanggotaan adalah 1 dan yang terendah adalah 0. Sehingga dalam menentukan 
keputusan kelas untuk data uji dilihat dari kelas yang memiliki nilai derajat 
keanggotaan terbesar. Pada perhitungan tersebut didapat nilai terbesar yaitu 
0.6614. Maka keluaran hasil proses perhitungan adalah Udara Baik. Hasil 
perhitungan klasifikasi Fuzzy K-Nearest Neighbor dapat dilihat pada Tabel 4.13. 
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Klasifikasi FKNN 
No Target Hasil 
1 Baik Baik 
2 Baik Baik 
3 Baik Baik 
4 Baik Baik 
5 Baik Baik 
6 Baik Baik 
7 Baik Baik 
8 Baik Baik 
9 Sedang Baik 
10 Baik Baik 
...  ... 
26 Sedang Baik 
 
4.2 Perancangan 
Perancangan merupakan suatu proses susunan atau rancangan pada sistem 
yang akan dibangun. Perancangan dilakukan setelah menyelesaikan tahapan 
analisa. Tujuan dari perancangan adalah memudahkan proses pengerjaan sistem 
yang sesuai dengan analisa kebutuhan. Adapun perancangan yang dilakukan yaitu 
perancangan struktur menu dan perancangan antarmuka (interface). 
4.2.1 Perancangan Struktur Menu 
Perancangan struktur menu yaitu merancang suatu menu yang digunakan 
pada sistem sesuai dengan kebutuhan. Menu yang terdapat pada sistem ini yaitu 
menu cover, menu pelatihan, menu akurasi, menu klasifikasi, dan menu keluar 




Gambar 4.2 Struktur Menu Sistem Klasifikasi Udara 
4.2.2 Perancangan Antar Muka (Interface) 
Perancangan interface bertujuan untuk mempermudah dalam 
mengimplementasikan tampilan pada sistem sebagai gambaran yang harus dibuat. 
Perancangan interface yang dibuat pada sistem ini yaitu perancangan menu cover, 
menu pelatihan, menu akurasi, menu klasifikasi dan menu keluar. 
4.2.2.1 Perancangan Menu Cover 
Perancangan menu cover merupakan tampilan pertama dan juga menjadi 
tampilan utama pada sistem. Dalam tampilan ini terdapat 5 menu yaitu cover, 
pelatihan, akurasi, klasifikasi dan keluar. Perancangan menu cover dapat dilihat 
pada Gambar 4.3. 
 
Gambar 4.3 Menu Cover 
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4.2.2.2 Perancangan Menu Pelatihan 
Perancangan menu pelatihan merupakan rancangan yang berisi keseluruhan 
proses pelatihan perhitungan metode fuzzy k-nearest neighbor. Terdapat 4 proses 
tampilan pada menu pelatihan. Tampilan pertama yaitu pembagian data latih dan 
data uji. Tampilan kedua yaitu data dari jarak data uji ke data latih dan 
menentukan nilai K setelah dilakukan proses pembagian data pada tampilan 
pertama. Tampilan ketiga yaitu data dari jarak data uji ke data latih yang telah di 
urutkan sesuai dengan nilai K yang digunakan. Tampilan terakhir merupakan data 
proses derajat keanggotaan dan proses hasil perhitungan fuzzy k-nearest neighbor. 
Perancangan menu pelatihan pembagian data dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
 
Gambar 4.4 Menu Pelatihan 
Tampilan menu pelatihan jarak data uji ke data latih pada Gambar 4.5. 
 
Gambar 4.5 Menu Pelatihan Jarak 
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Tampilan menu pelatihan proses perhitungan KNN pada Gambar 4.6. 
 
Gambar 4.6 Menu Pelatihan Proses KNN 
Tampilan hasil proses perhitungan fuzzy k-nearest neighbor pada Gambar 
4.7. 
 
Gambar 4.7 Menu Pelatihan Hasil FKNN 
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4.2.2.3 Perancangan Menu Akurasi 
Perancangan menu akurasi merupakan perancangan yang mengeluarkan 
hasil akurasi setelah melakukan proses perhitungan fuzzy k-nearest neighbor. 
Perancangan menu akurasi dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
 
Gambar 4.8 Menu Akurasi 
4.2.2.4 Perancangan Menu Klasifikasi 
Perancangan menu klasifikasi merupakan proses klasifikasi dengan 
melakukan inputan manual menggunakan algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor 
dan pembagian data berdasarkan hasil akurasi tertinggi. Perancangan menu 
klasifikasi dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
 
Gambar 4.9 Menu Klasifikasi 
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4.2.2.5 Perancangan Menu Keluar 
Perancangan menu keluar merupakan rancangan untuk menutup tampilan 
aplikasi. Perancangan menu keluar dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
 
Gambar 4.10 Menu Keluar 
Keterangan keseluruhan dari rancangan antarmuka dapat dilihat pada Tabel 
4.14. 
Tabel 4.14 Keterangan Perancangan Antarmuka 
No Nama Jenis Keterangan 
1 Cover Push Button Menampilkan halaman menu cover 
2 Pelatihan Push Button Menampilkan halaman menu pelatihan 
3 Akurasi Push Button Menampilkan Halaman menu akurasi 
4 Klasifikasi Push Button Menampilkan halaman menu klasifikasi 
5 Keluar Push Button Menutup tampilan halaman utama 
6 Logo Axes Menampilkan logo UIN  
7 
70% data latih : 
30% data uji 
Push Button Melakukan proses pembagian data 70% 
data latih dan 30% data uji 
8 
80% data latih : 
20% data uji 
Push Button Melakukan proses pembagian data 80% 
data latih dan 20% data uji 
9 
90% data latih : 
10% data uji 
Push Button Melakukan proses pembagian data 90% 
data latih dan 10% data uji 
10 
Tabel data latih Table Menampilkan data hasil dari pembagian 
data latih 
11 
Tabel data uji Table Menampilkan data hasil dari pembagian 
data uji 
12 
Proses Push Button Melakukan proses mencari jarak 
berdasarkan pembagian data latih dan 
data uji 
13 
Tabel jarak data uji 
ke data latih 
Table Menampilkan data jarak data uji ke data 
latih 
14 Jumlah K Edit Text Menginputkan nilai K 
15 
Kembali Push Button Melakukan proses kembali ke tampilan 
sebelumnya 
16 
Proses Push Button Melakukan proses mengurutkan jarak 
dari yang terkecil hingga jarak yang 
terbesar sesuai dengan nilai K 
17 
Tabel proses KNN Table Menampilkan data jarak data uji ke data 
latih yang telah diurutkan sesuai nilai K  
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No Nama Jenis Keterangan 
18 
Kembali Push Button Melakukan proses kembali ke tampilan 
sebelumnya 
19 
Proses Push Button Melakukan proses menentukan derajat 
keanggotaan FKNN 
20 
Tabel proses derajat 
keanggotaan FKNN 
Table Menampilkan data jarak berdasarkan 
derajat keanggotaan FKNN 
21 
Tabel proses hasil 
FKNN 
Table Menampilkan data hasil perhitungan 
FKNN 
22 
Kembali Push Button Melakukan proses kembali ke tampilan 
sebelumnya 
23 
Pembagian data Edit Text Menampilkan persentasi pembagian data 
yang dipilih dari menu pelatihan 
24 
Nilai K Edit Text Menampilkan nilai K yang digunakan 
dari menu pelatihan 
25 
Tabel Data dan 
Target 
Table Menampilkan data uji yang digunakan 
dan target 
26 
Tabel Hasil Table Menampilkan data hasil dari perhitungan 
FKNN dari proses pelatihan 
27 Akurasi Edit Text Menampilkan hasil akurasi 
28 
PM10 Edit Text Menginputkan nilai PM10 untuk proses 
klasifikasi 
29 
SO2 Edit Text Menginputkan nilai SO2 untuk proses 
klasifikasi 
30 
CO Edit Text Menginputkan nilai CO untuk proses 
klasifikasi 
31 
O3 Edit Text Menginputkan nilai O3 untuk proses 
klasifikasi 
32 
NO2 Edit Text Menginputkan nilai NO2 untuk proses 
klasifikasi 
33 
Proses Push Button Melakukan proses klasifikasi dari data 
yang di inputkan. 
34 
Output Edit Text Menampilkan hasil klasifikasi dari data 
inputan yang digunakan 
35 
IYA Push Button Melakukan proses menutup tampilan 
aplikasi 
36 








Penelitian Fuzzy K-Nearest Neighbor untuk klasifikasi kualitas udara di 
Kota Pekanbaru dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor untuk klasifikasi kualitas 
udara di Kota Pekanbaru berhasil dilaksanakan dengan baik. 
2. Hasil akurasi tertinggi yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 85% pada 
K=150 dengan menggunakan pengujian 90% data latih dan 10% data uji. 
6.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan penulis untuk pengembangan penelitian 
selanjutnya sebagai berikut: 
1. Metode ini dapat diterapkan di kasus lain karena memiliki nilai akurasi 
yang baik. 
2. Diharapkan menggunakan data yang seimbang pada setiap kelasnya 
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DATA KUALITAS UDARA 
Data kualitas udara yang digunakan yaitu data dari bulan Januari 2014 
hingga desember 2014 sebanyak 365 data. Data kualitas udara dapat dilihat pada 
Tabel A.1. 
Tabel A.1 Data Kualitas Udara 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
1 01/01/2014 31.13 85.68 0.2 44.6 5.47 S 
2 02/01/2014 25.73 83.64 0.28 40.37 4.55 S 
3 03/01/2014 20.63 83.49 0.17 29.43 4.08 S 
4 04/01/2014 19.34 80.08 0.19 26.76 2.61 S 
5 05/01/2014 18.86 80.41 0.1 52.53 3.67 B 
6 06/01/2014 11.77 80.97 0.3 69 2.87 S 
7 07/01/2014 12.02 80.22 0.22 - 1.43 S 
8 08/01/2014 20.84 80.43 0.3 - 4.09 B 
9 09/01/2014 23.25 81.88 0.32 - 3.62 B 
10 10/01/2014 31.21 81.47 0.28 - 4.36 B 
11 11/01/2014 15.19 79.53 0.12 - 2.31 B 
12 12/01/2014 10.73 79.21 0.18 - 2.68 B 
13 13/01/2014 6.28 79.77 0.18 - 2.76 B 
14 14/01/2014 16.25 79.73 0.12 - 3.57 B 
15 15/01/2014 31.05 81.08 0.27 - 4.18 S 
16 16/01/2014 32.14 79.53 0.21 76.68 5.76 S 
17 17/01/2014 44.19 79.86 0.23 76.84 8.61 S 
18 18/01/2014 34.53 80.85 0.24 69.05 6.05 S 
19 19/01/2014 40.11 81.09 0.39 56.61 4.53 S 
20 20/01/2014 38.47 82.39 0.23 68.35 4.24 S 
21 21/01/2014 30.49 78.16 0.14 81.24 6.33 S 
22 22/01/2014 38.42 79.39 0.18 81.45 6.88 S 
23 23/01/2014 45.63 79.13 0.17 98.37 6.67 S 
24 24/01/2014 52.9 78.11 0.22 94.79 7.37 TS 
25 25/01/2014 55.6 78.28 0.27 73.18 7.98 S 
26 26/01/2014 51.32 77.88 0.11 83.64 5.05 S 
27 27/01/2014 51.56 78.92 0.23 78.26 6.41 TS 
28 28/01/2014 39.74 81.12 0.15 69.56 4.28 S 
29 29/01/2014 40.86 79.46 0.19 74.84 4.85 S 
30 30/01/2014 55.21 85.6 0.2 73.01 3.12 S 
31 31/01/2014 - - - - - S 
32 01/02/2014 - - - - - S 
33 02/02/2014 - - - - - S 
34 03/02/2014 - - - - - S 
35 04/02/2014 42.05 79.88 0.17 71.5 5.25 B 
36 05/02/2014 69.73 79.62 0.36 83.24 6.03 S 
37 06/02/2014 96.76 80.79 0.59 83.37 10.28 S 
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38 07/02/2014 147.1 83.28 0.96 71.69 7.8 S 
39 08/02/2014 - - - - - S 
40 09/02/2014 - - - - - S 
41 10/02/2014 - - - - - S 
42 11/02/2014 67.16 79.62 0.36 59.59 6.74 S 
43 12/02/2014 125.15 81.44 0.64 80.96 7 S 
44 13/02/2014 147 83.26 0.88 63.98 5.9 TS 
45 14/02/2014 156.97 84.05 1.13 54.27 7.34 S 
46 15/02/2014 172.51 86.35 1.28 51.77 7.83 TS 
47 16/02/2014 157.6 85.3 1.06 59.85 5.7 TS 
48 17/02/2014 176.42 84.24 1.26 53.7 5.15 TS 
49 18/02/2014 351.12 86.79 2.65 25.94 2.07 TS 
50 19/02/2014 267.25 95.47 1.99 30.2 1.87 TS 
51 20/02/2014 165.79 85.93 1.03 50.77 6.57 TS 
52 21/02/2014 112.63 86.32 0.67 46.12 5.82 S 
53 22/02/2014 130.74 87.43 0.8 52.57 4.08 TS 
54 23/02/2014 248.09 87.23 1.45 67.54 7.2 S 
55 24/02/2014 296.97 90.15 1.85 68 5.86 TS 
56 25/02/2014 320.19 91.96 2.03 69.84 5.51 TS 
57 26/02/2014 328.12 93.76 1.86 48.44 4.76 TS 
58 27/02/2014 230.59 91.39 1.38 46.16 4.86 TS 
59 28/02/2014 282.37 91.9 1.7 48.88 5.96 TS 
60 01/03/2014 287.89 92.38 1.83 56.09 5.01 TS 
61 02/03/2014 275.04 92.17 1.81 37.88 6.08 TS 
62 03/03/2014 218.79 90.79 1.51 40.86 5.94 TS 
63 04/03/2014 190.74 88.96 1.44 56.44 6.92 TS 
64 05/03/2014 232.49 88.02 1.49 63.01 7.11 TS 
65 06/03/2014 274.68 88.95 1.55 68.37 6.47 TS 
66 07/03/2014 324.52 92.48 1.91 69.36 5.66 TS 
67 08/03/2014 368.97 94.86 2.39 56.44 5.27 STS 
68 09/03/2014 492.56 87.91 2.95 45.76 2.7 BB 
69 10/03/2014 386.95 94 2.29 58.76 4.42 STS 
70 11/03/2014 326.84 97.99 1.93 75.59 9.74 STS 
71 12/03/2014 465.01 100.23 2.57 64.57 8.39 BB 
72 13/03/2014 486.45 107.4 4.75 48.54 3.45 BB 
73 14/03/2014 617.24 122.16 5.06 54.19 4.19 BB 
74 15/03/2014 322.73 111.94 1.92 53.47 7.79 BB 
75 16/03/2014 168.54 102.89 1.27 51.33 3.89 TS 
76 17/03/2014 73.53 99.37 0.62 59.62 5.39 S 
77 18/03/2014 43.68 93.08 0.35 56.58 7.22 S 
78 19/03/2014 - 58.01 0.24 55.96 6.37 B 
79 20/03/2014 - 33.9 0.32 61.79 8.27 S 
80 21/03/2014    --- 29.97 0.09 60.45 8.48 B 
81 22/03/2014 --- 29.09 0.2 67.29 10.17 B 
82 23/03/2014 --- --- --- --- --- S 
83 24/03/2014 --- 28.78 0.3 101.65 11.28 S 
84 25/03/2014 --- 32.44 0.79 87.5 11.4 S 
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85 26/03/2014 142.07 30.88 0.69 86.39 12.03 S 
86 27/03/2014 122.5 31.28 0.8 87.35 12.15 S 
87 28/03/2014 160.53 33.36 0.76 93.44 11.13 TS 
88 29/03/2014 100.88 30.47 0.58 66.53 11.11 S 
89 30/03/2014 121.93 27.63 0.63 78.31 10.99 S 
90 31/03/2014 72.57 28.97 0.33 60.28 10.31 S 
91 01/04/2014 34.74 29.02 0.19 64.99 9.72 B 
92 02/04/2014 25.18 27.02 0.26 80.76 10.57 S 
93 03/04/2014 49.82 37.83 0.52 53.72 14.8 B 
94 04/04/2014 19.57 29.19 0.19 50.33 10.53 B 
95 05/04/2014 7.31 25.4 0.04 37.03 7.62 B 
96 06/04/2014 16.38 25.68 0.07 35.61 8.13 B 
97 07/04/2014 23.99 26.2 0.17 45.05 10.43 B 
98 08/04/2014 20.97 26.08 0.12 46.24 8.71 B 
99 09/04/2014 49.79 25.85 0.08 48.25 11.07 B 
100 10/04/2014 25.29 25.7 0.13 42.31 9.69 B 
101 11/04/2014 20.64 25.43 0.06 33.65 8.03 B 
102 12/04/2014 22.28 24.93 0.06 39.82 7.77 B 
103 13/04/2014 18.09 25.05 0.08 38.33 9.23 B 
104 14/04/2014 34.75 26.95 0.2 42.19 10.42 B 
105 15/04/2014 35.09 26.36 0.09 45.43 9.73 B 
106 16/04/2014 17.44 26.06 0.19 40.69 8.14 B 
107 17/04/2014 24.4 26.03 0.13 42.74 9.44 B 
108 18/04/2014 32.53 25.11 0.06 46.28 11.25 B 
109 19/04/2014 49.16 26.3 0.43 67.66 12.18 S 
110 20/04/2014 25.77 26.27 0.1 43.62 10.95 B 
111 21/04/2014 18.81 25.8 0.23 49.66 10.42 B 
112 22/04/2014 24.95 25.89 0.12 40.94 9.69 B 
113 23/04/2014 29.89 25.53 0.15 45.4 11.98 B 
114 24/04/2014 30.72 25.92 0.23 44.8 11.83 S 
115 25/04/2014 33.21 25.26 0.13 51.96 11.16 B 
116 26/04/2014 11.93 24.36 0.06 40.94 9.78 S 
117 27/04/2014 8.27 23.65 0.04 46.28 9.94 B 
118 28/04/2014 11.18 23.67 0.06 40.05 9.28 B 
119 29/04/2014 20.75 24.94 0.1 35.97 11.16 B 
120 30/04/2014 20.13 25.23 0.11 40.06 9.9 B 
121 01/05/2014 --- 24.79 0.08 44.67 11.11 B 
122 02/05/2014 --- 23.65 0.07 45.07 10.3 B 
123 03/05/2014 --- 24.57 0.08 39.06 11.02 B 
124 04/05/2014 --- 24.87 0.05 44.01 10.03 B 
125 05/05/2014 --- 25.81 0.08 47.1 12.09 B 
126 06/05/2014 23.65 26.43 0.14 37.78 10.28 B 
127 07/05/2014 28.91 27.66 0.18 53.03 10.16 B 
128 08/05/2014 20.63 26.11 0.3 47.73 10.32 B 
129 09/05/2014 14.5 25.94 0.11 47.43 10.58 B 
130 10/05/2014 12.49 25.34 0.11 41.98 10.32 B 
131 11/05/2014 19.97 25 0.17 37.93 8.26 B 
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132 12/05/2014 11.73 24.1 0.06 38.77 9.12 B 
133 13/05/2014 13.61 23.78 0.07 44.85 10.76 B 
134 14/05/2014 5.17 23.27 0.07 39.22 8.94 B 
135 15/05/2014 21.17 24.13 0.08 50.22 10.97 B 
136 16/05/2014 19.22 24.13 0.15 40.05 9.31 B 
137 17/05/2014 12.09 24.24 0.18 35.37 10.63 B 
138 18/05/2014 10.39 24.58 0.08 28.15 9.53 B 
139 19/05/2014 9.33 24.24 0.05 31.9 9.6 B 
140 20/05/2014 15.18 24.33 0.05 29.98 9.9 B 
141 21/05/2014 12.91 24.18 0.08 41.81 10.29 B 
142 22/05/2014 11.07 22.85 0.02 40.46 9.71 B 
143 23/05/2014 15.14 26.06 0.08 36.25 10.23 B 
144 24/05/2014 15.63 28.03 0.06 34.42 9.81 B 
145 25/05/2014 15.44 25.2 0.02 39.28 10.21 B 
146 26/05/2014 18.12 25.5 0.08 29.23 9.43 B 
147 27/05/2014 7.61 23.89 0.02 36.78 8.79 B 
148 28/05/2014 15.99 24.48 0.14 36.77 8.73 B 
149 29/05/2014 24.33 26 0.07 38.59 10.85 B 
150 30/05/2014 20.91 26.24 0.15 32.48 9.76 B 
151 31/05/2014 15.63 25.76 0.11 29.78 9.18 B 
152 01/06/2014 21.25 27.49 0.15 26.72 8.39 B 
153 02/06/2014 15.38 26.67 0.12 34.31 7.79 B 
154 03/06/2014 25.44 26.78 0.24 30.89 11.39 B 
155 04/06/2014 30.78 25.22 0.08 35.8 11.48 B 
156 05/06/2014 --- --- --- --- --- B 
157 06/06/2014 --- --- --- --- --- B 
158 07/06/2014 --- --- --- --- --- B 
159 08/06/2014 --- --- --- --- --- B 
160 09/06/2014 --- --- --- --- --- B 
161 10/06/2014 --- --- --- --- --- B 
162 11/06/2014 30.11 --- 0.15 39.19 10.67 B 
163 12/06/2014 29.17 --- 0.24 44.41 10.42 B 
164 13/06/2014 25.26 --- 0.12 38.35 9.3 B 
165 14/06/2014 25.83 --- 0.13 43.15 10.68 B 
166 15/06/2014 27.88 --- 0.05 38.31 10.75 S 
167 16/06/2014 28.86 --- 0.12 38.07 10.52 B 
168 17/06/2014 31.75 --- 0.1 49.4 9.59 S 
169 18/06/2014 --- --- --- --- --- B 
170 19/06/2014 --- --- --- --- --- B 
171 20/06/2014 47.21 25.86 0.37 59.03 10.42 B 
172 21/06/2014 52.44 26.49 0.26 44.21 10.74 S 
173 22/06/2014 47.99 27.87 0.25 42.93 9 S 
174 23/06/2014 34.08 25.4 0.12 42.59 10.53 S 
175 24/06/2014 32.75 25.29 0.13 45.61 10.65 S 
176 25/06/2014 30.11 24.99 0.12 40.47 10.67 B 
177 26/06/2014 43.45 25.07 0.11 41.45 11.75 B 
178 27/06/2014 39.14 24.11 0.09 37.03 8.45 B 
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179 28/06/2014 48.13 27.38 0.39 40.61 9.94 B 
180 29/06/2014 98.09 29.08 0.43 49.26 13.85 S 
181 30/06/2014 --- 25.27 0.08 36.83 9.88 B 
182 01/07/2014 28.93 23.5 0.11 41.93 10.65 B 
183 02/07/2014 18.55 24.16 0.07 38.85 9.87 B 
184 03/07/2014 42.95 24.75 0.05 43.72 10.37 B 
185 04/07/2014 18.46 24.78 0.09 32.39 9.46 B 
186 05/07/2014 34.3 25.53 0.15 39.94 11.26 B 
187 06/07/2014 39.09 28.56 0.12 36.09 10.72 S 
188 07/07/2014 23.57 24.86 0.12 37.45 10.3 B 
189 08/07/2014 21.17 26.2 0.07 36.4 10.84 B 
190 09/07/2014 21.86 42.11 0.15 32.61 9.79 B 
191 10/07/2014 21.45 35.72 0.13 27.58 9.56 B 
192 11/07/2014 49.88 --- 0.44 25.12 8.71 B 
193 12/07/2014 16.27 --- 0.13 26.51 7.98 B 
194 13/07/2014 31.09 --- 0.17 34.4 8.19 B 
195 14/07/2014 37.34 --- 0.23 32.19 10.4 B 
196 15/07/2014 41.99 --- 0.23 39.49 8.33 B 
197 16/07/2014 47.76 --- 0.26 34.39 11.64 S 
198 17/07/2014 42.3 --- 0.4 49.36 14.13 B 
199 18/07/2014 45.63 --- 0.25 34.94 9.57 S 
200 19/07/2014 65.45 --- 0.53 41.08 6.29 S 
201 20/07/2014 31.86 --- 0.02 32.27 9.8 S 
202 21/07/2014 39.95 30.79 0.26 52.59 10.48 S 
203 22/07/2014 46.12 32.22 0.11 46.01 10.8 S 
204 23/07/2014 61.01 32.82 0.5 52.68 12.2 S 
205 24/07/2014 60.14 34.94 0.28 53.94 12.94 S 
206 25/07/2014 106.87 39.99 1.04 64.47 9.19 S 
207 26/07/2014 100.27 40.07 0.75 62.95 10.1 S 
208 27/07/2014 103.8 41.48 0.65 73.25 10.34 S 
209 28/07/2014 --- 37.67 0.1 46.67 10.52 B 
210 29/07/2014 --- --- --- --- --- B 
211 30/07/2014 --- --- --- --- --- B 
212 31/07/2014 --- --- --- --- --- B 
213 01/08/2014 --- --- --- --- --- B 
214 02/08/2014 --- --- --- --- --- B 
215 03/08/2014 --- --- --- --- --- B 
216 04/08/2014 --- --- --- --- --- B 
217 05/08/2014 --- --- --- --- --- B 
218 06/08/2014 --- 36.21 0.04 53.94 9.02 B 
219 07/08/2014 --- 33.7 0.08 48.42 8.95 B 
220 08/08/2014 --- 32.15 0.06 49.14 8.85 B 
221 09/08/2014 --- 31.15 0.1 58.23 9.37 B 
222 10/08/2014 --- 30.89 0.01 60.7 9.18 B 
223 11/08/2014 --- 29.88 0.03 58.56 8.54 B 
224 12/08/2014 --- 30.41 0.12 52.43 9.29 B 
225 13/08/2014 --- 30.26 0.12 63.58 9.28 B 
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226 14/08/2014 --- 28.67 0.01 69.14 9.01 B 
227 15/08/2014 --- 28.41 0.06 65.43 9.48 B 
228 16/08/2014 --- 29.19 0.09 66.74 8.09 B 
229 17/08/2014 --- 29.08 0.05 71.24 9.71 B 
230 18/08/2014 --- 28.46 0.04 64.22 9.19 S 
231 19/08/2014 --- 30.37 0.26 58.06 8.81 S 
232 20/08/2014 --- 30.06 0.15 64.98 12.36 B 
233 21/08/2014 --- 31.55 0.15 47.46 10.29 B 
234 22/08/2014 --- 30.06 0.15 65.7 11.61 B 
235 23/08/2014 --- 29.34 0.12 51.39 7.92 B 
236 24/08/2014 --- 29.17 0.12 50.43 7.91 B 
237 25/08/2014 --- 29.12 0.1 56.79 8.55 B 
238 26/08/2014 --- 27.91 0.08 70.93 9.98 S 
239 27/08/2014 --- 26.59 0.09 61.1 9.41 B 
240 28/08/2014 --- 27.69 0.1 64.2 11.27 B 
241 29/08/2014 --- 26.94 0.06 63.63 8.35 B 
242 30/08/2014 --- 26.54 0.06 68.71 10.08 B 
243 31/08/2014 36.44 26.72 0.09 69.97 10.07 B 
244 01/09/2014 24.16 26.54 0.05 72.23 9.91 B 
245 02/09/2014 27.43 26.78 0.09 66.61 10.2 B 
246 03/09/2014 40.75 27.65 0.14 71.57 11.45 B 
247 04/09/2014 99.55 30.06 0.33 83.42 12.81 S 
248 05/09/2014 29.47 28.35 0.08 73.97 9.81 B 
249 06/09/2014 12.02 28.34 0.22 50.15 6.75 B 
250 07/09/2014 25.14 29.88 0.3 70.09 9.1 B 
251 08/09/2014 35.24 31.32 0.3 85.34 12.55 B 
252 09/09/2014 51.72 29.71 0.23 71.38 12.14 B 
253 10/09/2014 41.41 29.08 0.19 81.91 11.41 B 
254 11/09/2014 40.03 27.95 0.15 71.23 10.64 B 
255 12/09/2014 85.86 28.7 0.36 79.22 13.48 S 
256 13/09/2014 156.58 29.03 0.6 91.28 12.81 S 
257 14/09/2014 75.22 29.55 0.2 77.51 11.01 S 
258 15/09/2014 126.48 33.2 0.51 87.35 13.28 S 
259 16/09/2014 248.48 33.24 1 97.29 14.21 TS 
260 17/09/2014 155.36 31.57 0.61 64.67 14.1 TS 
261 18/09/2014 193.95 30.36 0.76 20.42 13.99 TS 
262 19/09/2014 80.97 30.76 0.45 14.35 14.14 S 
263 20/09/2014 24.64 29.33 0.12 0.41 11.48 S 
264 21/09/2014 45.86 28.4 0.29 8.32 10.81 B 
265 22/09/2014 60.94 30.83 0.22 27.29 12.53 S 
266 23/09/2014 140.69 47.06 0.51 29.06 12.43 S 
267 24/09/2014 151.14 30.64 0.83 30.88 11.47 TS 
268 25/09/2014 86.66 29.85 0.61 29.7 10.86 S 
269 26/09/2014 108.38 30.21 0.73 35.28 12.58 S 
270 27/09/2014 78.81 29.17 0.47 35.54 13.3 S 
271 28/09/2014 93.58 28.71 0.55 35.39 11.26 - 
272 29/09/2014 100.54 27.64 0.55 37.92 12.06 S 
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273 30/09/2014 58.16 28.73 0.65 21.89 10.59 S 
274 01/10/2014 74.04 30.05 0.58 32.86 12.23 S 
275 02/10/2014 85.94 29.57 0.55 29.33 12.25 S 
276 03/10/2014 82.25 30.29 0.53 34.18 11.91 S 
277 04/10/2014 42.29 29.12 0.45 22.05 9.71 B 
278 05/10/2014 --- --- --- --- --- - 
279 06/10/2014 75.08 30.47 --- 42.08 13.36 - 
280 07/10/2014 121.75 28.24 --- 29.79 13.42 S 
281 08/10/2014 114.43 29.01 --- 27.41 14.79 S 
282 09/10/2014 160.45 31.36 0.96 40.71 14.86 TS 
283 10/10/2014 164.6 31.08 0.77 35.73 14.9 TS 
284 11/10/2014 358.49 31.17 1.4 31.42 14.35 TS 
285 12/10/2014 184.23 31.32 0.83 30.55 15.81 TS 
286 13/10/2014 93.49 30.23 0.63 46.77 14.37 S 
287 14/10/2014 55.48 31.11 0.61 30.57 13 S 
288 15/10/2014 30.47 29.08 0.47 27.15 11.72 B 
289 16/10/2014 37.78 29.92 0.37 42.8 10.42 B 
290 17/10/2014 42.21 29.58 0.51 30.11 11.84 B 
291 18/10/2014 33.59 28.5 0.5 28.78 11.26 B 
292 19/10/2014 37.26 28.42 0.5 29.62 11.13 B 
293 20/10/2014 37.12 28.51 0.57 34.67 12.06 S 
294 21/10/2014 17.82 27.94 0.45 30.49 11.81 B 
295 22/10/2014 63.04 27.28 0.42 35.24 11.41 S 
296 23/10/2014 35.13 28.44 0.53 31.75 11.54 B 
297 24/10/2014 29.37 28.39 0.36 37.27 11.35 B 
298 25/10/2014 35.89 27.71 0.35 45.05 12.67 TS 
299 26/10/2014 23.95 27.39 0.3 30.13 10.5 S 
300 27/10/2014 21.14 28.12 0.4 16.1 12.57 B 
301 28/10/2014 28.25 29.27 0.47 31.73 12.08 B 
302 29/10/2014 37.06 31.08 0.47 28.77 11.32 B 
303 30/10/2014 22.09 31.4 0.32 30.34 11.96 B 
304 31/10/2014 33.2 29.26 0.48 37.45 13.05 B 
305 01/11/2014 23.32 31.27 0.49 27.64 12.55 S 
306 02/11/2014 43.13 30.82 0.41 34.28 13.54 B 
307 03/11/2014 88.13 31.31 0.69 40.6 14.11 S 
308 04/11/2014 106.49 31.57 0.61 46.9 13.98 S 
309 05/11/2014 61.63 30.33 0.55 39.49 13.07 S 
310 06/11/2014 25.53 28.6 0.41 37.64 11.06 S 
311 07/11/2014 19.97 28.82 0.3 28.24 9.96 S 
312 08/11/2014 6.46 27.15 0.23 24.48 8.78 B 
313 09/11/2014 6.2 26.69 0.22 21.91 9.03 B 
314 10/11/2014 22.33 27.06 0.29 24.59 8.5 B 
315 11/11/2014 21.54 28.67 0.21 35 10.21 B 
316 12/11/2014 29.51 25.96 0.35 22.32 14.03 S 
317 13/11/2014 14.57 26.92 0.31 34.49 10.77 S 
318 14/11/2014 10.08 29.24 0.33 30.58 9.17 B 
319 15/11/2014 2.85 28.51 0.1 23.19 10.1 S 
 A-8 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
320 16/11/2014 --- --- --- --- --- B 
321 17/11/2014 4.53 28.76 0.32 26.52 9.68 B 
322 18/11/2014 10.83 30.39 0.33 19.44 9.69 B 
323 19/11/2014 12.57 30.36 0.28 18.14 10.65 B 
324 20/11/2014 13.07 30.68 0.34 22.22 11.24 S 
325 21/11/2014 20.51 30.76 0.31 24.41 13.24 B 
326 22/11/2014 11.92 29.97 0.21 21.85 11.89 B 
327 23/11/2014 17.18 29.69 0.19 23.09 11.51 B 
328 24/11/2014 11.25 30.01 0.4 17.42 10.96 B 
329 25/11/2014 55.21 30.67 0.24 22.65 13.69 B 
330 26/11/2014 6.04 29.23 0.32 11.2 7.72 B 
331 27/11/2014 16.62 31.41 0.35 10.79 9.23 B 
332 28/11/2014 17.91 31.3 0.36 13.47 9.88 B 
333 29/11/2014 12.32 30.18 0.36 16.59 11.75 B 
334 30/11/2014 21.67 30.12 0.35 17.19 11.3 B 
335 01/12/2014 5.56 30.01 0.33 14.3 7.37 B 
336 02/12/2014 24.15 32.53 0.52 14.2 8.41 B 
337 03/12/2014 14.14 32.33 0.3 12.34 7.92 S 
338 04/12/2014 26.04 30.73 0.31 25.58 11.11 B 
339 05/12/2014 38.62 31.8 0.37 30.94 14.47 S 
340 06/12/2014 8.84 31.69 0.35 27.23 9.84 S 
341 07/12/2014 --- 27.78 0.2 17.26 10.2 B 
342 08/12/2014 9.46 26.53 0.25 21.89 6.27 B 
343 09/12/2014 14.74 --- --- --- --- B 
344 10/12/2014 35.03 --- --- --- --- S 
345 11/12/2014 25.05 --- --- --- --- B 
346 12/12/2014 27.2 --- --- --- --- S 
347 13/12/2014 19.09 --- --- --- --- B 
348 14/12/2014 12.79 --- --- --- --- B 
349 15/12/2014 10.87 31.3 0.37 20.61 12.37 B 
350 16/12/2014 13.46 31.28 0.3 22.31 7.53 B 
351 17/12/2014 11.88 30.59 0.27 21.44 5.91 B 
352 18/12/2014 12.46 31.87 0.26 23.89 6.04 B 
353 19/12/2014 23.36 31.71 0.45 18.64 2.2 B 
354 20/12/2014 23.64 33.25 0.39 23.21 0.03 S 
355 21/12/2014 5.46 30.78 0.23 17.5 0.01 B 
356 22/12/2014 2.82 30.27 0.24 15.52 0.04 B 
357 23/12/2014 6.45 29.92 0.23 17.71 0.59 B 
358 24/12/2014 3.66 29.74 0.2 17.54 0.77 B 
359 25/12/2014 0.01 30.21 0.04 20.26 3.39 B 
360 26/12/2014 --- --- --- --- --- B 
361 27/12/2014 --- --- --- --- --- B 
362 28/12/2014 --- --- --- --- --- B 
363 29/12/2014 6.01 29.66 0.39 21 0.02 B 
364 30/12/2014 23.95 31.76 0.29 25.29 0.57 B 





Data cleaning bertujuan menangani data yang hilang agar dapat 
memperoleh hasil yang lebih baik. Setelah melakukan data cleaning, data yang 
semulanya berjumlah 365 menjadi 260. Data cleaning dapat dilihat pada Tabel 
B.1. 
Tabel B.1 Data Cleaning 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
1 01/01/2014 31.13 85.68 0.2 44.6 5.47 S 
2 02/01/2014 25.73 83.64 0.28 40.37 4.55 S 
3 03/01/2014 20.63 83.49 0.17 29.43 4.08 S 
4 04/01/2014 19.34 80.08 0.19 26.76 2.61 S 
5 05/01/2014 18.86 80.41 0.1 52.53 3.67 B 
6 06/01/2014 11.77 80.97 0.3 69 2.87 S 
7 16/01/2014 32.14 79.53 0.21 76.68 5.76 S 
8 17/01/2014 44.19 79.86 0.23 76.84 8.61 S 
9 18/01/2014 34.53 80.85 0.24 69.05 6.05 S 
10 19/01/2014 40.11 81.09 0.39 56.61 4.53 S 
11 20/01/2014 38.47 82.39 0.23 68.35 4.24 S 
12 21/01/2014 30.49 78.16 0.14 81.24 6.33 S 
13 22/01/2014 38.42 79.39 0.18 81.45 6.88 S 
14 23/01/2014 45.63 79.13 0.17 98.37 6.67 S 
15 24/01/2014 52.9 78.11 0.22 94.79 7.37 TS 
16 25/01/2014 55.6 78.28 0.27 73.18 7.98 S 
17 26/01/2014 51.32 77.88 0.11 83.64 5.05 S 
18 27/01/2014 51.56 78.92 0.23 78.26 6.41 TS 
19 28/01/2014 39.74 81.12 0.15 69.56 4.28 S 
20 29/01/2014 40.86 79.46 0.19 74.84 4.85 S 
21 30/01/2014 55.21 85.6 0.2 73.01 3.12 S 
22 04/02/2014 42.05 79.88 0.17 71.5 5.25 B 
23 05/02/2014 69.73 79.62 0.36 83.24 6.03 S 
24 06/02/2014 96.76 80.79 0.59 83.37 10.28 S 
25 07/02/2014 147.1 83.28 0.96 71.69 7.8 S 
26 11/02/2014 67.16 79.62 0.36 59.59 6.74 S 
27 12/02/2014 125.15 81.44 0.64 80.96 7 S 
28 13/02/2014 147 83.26 0.88 63.98 5.9 TS 
29 14/02/2014 156.97 84.05 1.13 54.27 7.34 S 
30 15/02/2014 172.51 86.35 1.28 51.77 7.83 TS 
31 16/02/2014 157.6 85.3 1.06 59.85 5.7 TS 
32 17/02/2014 176.42 84.24 1.26 53.7 5.15 TS 
33 18/02/2014 351.12 86.79 2.65 25.94 2.07 TS 
34 19/02/2014 267.25 95.47 1.99 30.2 1.87 TS 
35 20/02/2014 165.79 85.93 1.03 50.77 6.57 TS 
36 21/02/2014 112.63 86.32 0.67 46.12 5.82 S 
 B-2 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
37 22/02/2014 130.74 87.43 0.8 52.57 4.08 TS 
38 23/02/2014 248.09 87.23 1.45 67.54 7.2 S 
39 24/02/2014 296.97 90.15 1.85 68 5.86 TS 
40 25/02/2014 320.19 91.96 2.03 69.84 5.51 TS 
41 26/02/2014 328.12 93.76 1.86 48.44 4.76 TS 
42 27/02/2014 230.59 91.39 1.38 46.16 4.86 TS 
43 28/02/2014 282.37 91.9 1.7 48.88 5.96 TS 
44 01/03/2014 287.89 92.38 1.83 56.09 5.01 TS 
45 02/03/2014 275.04 92.17 1.81 37.88 6.08 TS 
46 03/03/2014 218.79 90.79 1.51 40.86 5.94 TS 
47 04/03/2014 190.74 88.96 1.44 56.44 6.92 TS 
48 05/03/2014 232.49 88.02 1.49 63.01 7.11 TS 
49 06/03/2014 274.68 88.95 1.55 68.37 6.47 TS 
50 07/03/2014 324.52 92.48 1.91 69.36 5.66 TS 
51 08/03/2014 368.97 94.86 2.39 56.44 5.27 STS 
52 09/03/2014 492.56 87.91 2.95 45.76 2.7 BB 
53 10/03/2014 386.95 94 2.29 58.76 4.42 STS 
54 11/03/2014 326.84 97.99 1.93 75.59 9.74 STS 
55 12/03/2014 465.01 100.23 2.57 64.57 8.39 BB 
56 13/03/2014 486.45 107.4 4.75 48.54 3.45 BB 
57 14/03/2014 617.24 122.16 5.06 54.19 4.19 BB 
58 15/03/2014 322.73 111.94 1.92 53.47 7.79 BB 
59 16/03/2014 168.54 102.89 1.27 51.33 3.89 TS 
60 17/03/2014 73.53 99.37 0.62 59.62 5.39 S 
61 18/03/2014 43.68 93.08 0.35 56.58 7.22 S 
62 26/03/2014 142.07 30.88 0.69 86.39 12.03 S 
63 27/03/2014 122.5 31.28 0.8 87.35 12.15 S 
64 28/03/2014 160.53 33.36 0.76 93.44 11.13 TS 
65 29/03/2014 100.88 30.47 0.58 66.53 11.11 S 
66 30/03/2014 121.93 27.63 0.63 78.31 10.99 S 
67 31/03/2014 72.57 28.97 0.33 60.28 10.31 S 
68 01/04/2014 34.74 29.02 0.19 64.99 9.72 B 
69 02/04/2014 25.18 27.02 0.26 80.76 10.57 S 
70 03/04/2014 49.82 37.83 0.52 53.72 14.8 B 
71 04/04/2014 19.57 29.19 0.19 50.33 10.53 B 
72 05/04/2014 7.31 25.4 0.04 37.03 7.62 B 
73 06/04/2014 16.38 25.68 0.07 35.61 8.13 B 
74 07/04/2014 23.99 26.2 0.17 45.05 10.43 B 
75 08/04/2014 20.97 26.08 0.12 46.24 8.71 B 
76 09/04/2014 49.79 25.85 0.08 48.25 11.07 B 
77 10/04/2014 25.29 25.7 0.13 42.31 9.69 B 
78 11/04/2014 20.64 25.43 0.06 33.65 8.03 B 
79 12/04/2014 22.28 24.93 0.06 39.82 7.77 B 
80 13/04/2014 18.09 25.05 0.08 38.33 9.23 B 
81 14/04/2014 34.75 26.95 0.2 42.19 10.42 B 
82 15/04/2014 35.09 26.36 0.09 45.43 9.73 B 
83 16/04/2014 17.44 26.06 0.19 40.69 8.14 B 
 B-3 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
84 17/04/2014 24.4 26.03 0.13 42.74 9.44 B 
85 18/04/2014 32.53 25.11 0.06 46.28 11.25 B 
86 19/04/2014 49.16 26.3 0.43 67.66 12.18 S 
87 20/04/2014 25.77 26.27 0.1 43.62 10.95 B 
88 21/04/2014 18.81 25.8 0.23 49.66 10.42 B 
89 22/04/2014 24.95 25.89 0.12 40.94 9.69 B 
90 23/04/2014 29.89 25.53 0.15 45.4 11.98 B 
91 24/04/2014 30.72 25.92 0.23 44.8 11.83 S 
92 25/04/2014 33.21 25.26 0.13 51.96 11.16 B 
93 26/04/2014 11.93 24.36 0.06 40.94 9.78 S 
94 27/04/2014 8.27 23.65 0.04 46.28 9.94 B 
95 28/04/2014 11.18 23.67 0.06 40.05 9.28 B 
96 29/04/2014 20.75 24.94 0.1 35.97 11.16 B 
97 30/04/2014 20.13 25.23 0.11 40.06 9.9 B 
98 06/05/2014 23.65 26.43 0.14 37.78 10.28 B 
99 07/05/2014 28.91 27.66 0.18 53.03 10.16 B 
100 08/05/2014 20.63 26.11 0.3 47.73 10.32 B 
101 09/05/2014 14.5 25.94 0.11 47.43 10.58 B 
102 10/05/2014 12.49 25.34 0.11 41.98 10.32 B 
103 11/05/2014 19.97 25 0.17 37.93 8.26 B 
104 12/05/2014 11.73 24.1 0.06 38.77 9.12 B 
105 13/05/2014 13.61 23.78 0.07 44.85 10.76 B 
106 14/05/2014 5.17 23.27 0.07 39.22 8.94 B 
107 15/05/2014 21.17 24.13 0.08 50.22 10.97 B 
108 16/05/2014 19.22 24.13 0.15 40.05 9.31 B 
109 17/05/2014 12.09 24.24 0.18 35.37 10.63 B 
110 18/05/2014 10.39 24.58 0.08 28.15 9.53 B 
111 19/05/2014 9.33 24.24 0.05 31.9 9.6 B 
112 20/05/2014 15.18 24.33 0.05 29.98 9.9 B 
113 21/05/2014 12.91 24.18 0.08 41.81 10.29 B 
114 22/05/2014 11.07 22.85 0.02 40.46 9.71 B 
115 23/05/2014 15.14 26.06 0.08 36.25 10.23 B 
116 24/05/2014 15.63 28.03 0.06 34.42 9.81 B 
117 25/05/2014 15.44 25.2 0.02 39.28 10.21 B 
118 26/05/2014 18.12 25.5 0.08 29.23 9.43 B 
119 27/05/2014 7.61 23.89 0.02 36.78 8.79 B 
120 28/05/2014 15.99 24.48 0.14 36.77 8.73 B 
121 29/05/2014 24.33 26 0.07 38.59 10.85 B 
122 30/05/2014 20.91 26.24 0.15 32.48 9.76 B 
123 31/05/2014 15.63 25.76 0.11 29.78 9.18 B 
124 01/06/2014 21.25 27.49 0.15 26.72 8.39 B 
125 02/06/2014 15.38 26.67 0.12 34.31 7.79 B 
126 03/06/2014 25.44 26.78 0.24 30.89 11.39 B 
127 04/06/2014 30.78 25.22 0.08 35.8 11.48 B 
128 20/06/2014 47.21 25.86 0.37 59.03 10.42 B 
129 21/06/2014 52.44 26.49 0.26 44.21 10.74 S 
130 22/06/2014 47.99 27.87 0.25 42.93 9 S 
 B-4 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
131 23/06/2014 34.08 25.4 0.12 42.59 10.53 S 
132 24/06/2014 32.75 25.29 0.13 45.61 10.65 S 
133 25/06/2014 30.11 24.99 0.12 40.47 10.67 B 
134 26/06/2014 43.45 25.07 0.11 41.45 11.75 B 
135 27/06/2014 39.14 24.11 0.09 37.03 8.45 B 
136 28/06/2014 48.13 27.38 0.39 40.61 9.94 B 
137 29/06/2014 98.09 29.08 0.43 49.26 13.85 S 
138 01/07/2014 28.93 23.5 0.11 41.93 10.65 B 
139 02/07/2014 18.55 24.16 0.07 38.85 9.87 B 
140 03/07/2014 42.95 24.75 0.05 43.72 10.37 B 
141 04/07/2014 18.46 24.78 0.09 32.39 9.46 B 
142 05/07/2014 34.3 25.53 0.15 39.94 11.26 B 
143 06/07/2014 39.09 28.56 0.12 36.09 10.72 S 
144 07/07/2014 23.57 24.86 0.12 37.45 10.3 B 
145 08/07/2014 21.17 26.2 0.07 36.4 10.84 B 
146 09/07/2014 21.86 42.11 0.15 32.61 9.79 B 
147 10/07/2014 21.45 35.72 0.13 27.58 9.56 B 
148 21/07/2014 39.95 30.79 0.26 52.59 10.48 S 
149 22/07/2014 46.12 32.22 0.11 46.01 10.8 S 
150 23/07/2014 61.01 32.82 0.5 52.68 12.2 S 
151 24/07/2014 60.14 34.94 0.28 53.94 12.94 S 
152 25/07/2014 106.87 39.99 1.04 64.47 9.19 S 
153 26/07/2014 100.27 40.07 0.75 62.95 10.1 S 
154 27/07/2014 103.8 41.48 0.65 73.25 10.34 S 
155 31/08/2014 36.44 26.72 0.09 69.97 10.07 B 
156 01/09/2014 24.16 26.54 0.05 72.23 9.91 B 
157 02/09/2014 27.43 26.78 0.09 66.61 10.2 B 
158 03/09/2014 40.75 27.65 0.14 71.57 11.45 B 
159 04/09/2014 99.55 30.06 0.33 83.42 12.81 S 
160 05/09/2014 29.47 28.35 0.08 73.97 9.81 B 
161 06/09/2014 12.02 28.34 0.22 50.15 6.75 B 
162 07/09/2014 25.14 29.88 0.3 70.09 9.1 B 
163 08/09/2014 35.24 31.32 0.3 85.34 12.55 B 
164 09/09/2014 51.72 29.71 0.23 71.38 12.14 B 
165 10/09/2014 41.41 29.08 0.19 81.91 11.41 B 
166 11/09/2014 40.03 27.95 0.15 71.23 10.64 B 
167 12/09/2014 85.86 28.7 0.36 79.22 13.48 S 
168 13/09/2014 156.58 29.03 0.6 91.28 12.81 S 
169 14/09/2014 75.22 29.55 0.2 77.51 11.01 S 
170 15/09/2014 126.48 33.2 0.51 87.35 13.28 S 
171 16/09/2014 248.48 33.24 1 97.29 14.21 TS 
172 17/09/2014 155.36 31.57 0.61 64.67 14.1 TS 
173 18/09/2014 193.95 30.36 0.76 20.42 13.99 TS 
174 19/09/2014 80.97 30.76 0.45 14.35 14.14 S 
175 20/09/2014 24.64 29.33 0.12 0.41 11.48 S 
176 21/09/2014 45.86 28.4 0.29 8.32 10.81 B 
177 22/09/2014 60.94 30.83 0.22 27.29 12.53 S 
 B-5 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
178 23/09/2014 140.69 47.06 0.51 29.06 12.43 S 
179 24/09/2014 151.14 30.64 0.83 30.88 11.47 TS 
180 25/09/2014 86.66 29.85 0.61 29.7 10.86 S 
181 26/09/2014 108.38 30.21 0.73 35.28 12.58 S 
182 27/09/2014 78.81 29.17 0.47 35.54 13.3 S 
183 29/09/2014 100.54 27.64 0.55 37.92 12.06 S 
184 30/09/2014 58.16 28.73 0.65 21.89 10.59 S 
185 01/10/2014 74.04 30.05 0.58 32.86 12.23 S 
186 02/10/2014 85.94 29.57 0.55 29.33 12.25 S 
187 03/10/2014 82.25 30.29 0.53 34.18 11.91 S 
188 04/10/2014 42.29 29.12 0.45 22.05 9.71 B 
189 09/10/2014 160.45 31.36 0.96 40.71 14.86 TS 
190 10/10/2014 164.6 31.08 0.77 35.73 14.9 TS 
191 11/10/2014 358.49 31.17 1.4 31.42 14.35 TS 
192 12/10/2014 184.23 31.32 0.83 30.55 15.81 TS 
193 13/10/2014 93.49 30.23 0.63 46.77 14.37 S 
194 14/10/2014 55.48 31.11 0.61 30.57 13 S 
195 15/10/2014 30.47 29.08 0.47 27.15 11.72 B 
196 16/10/2014 37.78 29.92 0.37 42.8 10.42 B 
197 17/10/2014 42.21 29.58 0.51 30.11 11.84 B 
198 18/10/2014 33.59 28.5 0.5 28.78 11.26 B 
199 19/10/2014 37.26 28.42 0.5 29.62 11.13 B 
200 20/10/2014 37.12 28.51 0.57 34.67 12.06 S 
201 21/10/2014 17.82 27.94 0.45 30.49 11.81 B 
202 22/10/2014 63.04 27.28 0.42 35.24 11.41 S 
203 23/10/2014 35.13 28.44 0.53 31.75 11.54 B 
204 24/10/2014 29.37 28.39 0.36 37.27 11.35 B 
205 25/10/2014 35.89 27.71 0.35 45.05 12.67 TS 
206 26/10/2014 23.95 27.39 0.3 30.13 10.5 S 
207 27/10/2014 21.14 28.12 0.4 16.1 12.57 B 
208 28/10/2014 28.25 29.27 0.47 31.73 12.08 B 
209 29/10/2014 37.06 31.08 0.47 28.77 11.32 B 
210 30/10/2014 22.09 31.4 0.32 30.34 11.96 B 
211 31/10/2014 33.2 29.26 0.48 37.45 13.05 B 
212 01/11/2014 23.32 31.27 0.49 27.64 12.55 S 
213 02/11/2014 43.13 30.82 0.41 34.28 13.54 B 
214 03/11/2014 88.13 31.31 0.69 40.6 14.11 S 
215 04/11/2014 106.49 31.57 0.61 46.9 13.98 S 
216 05/11/2014 61.63 30.33 0.55 39.49 13.07 S 
217 06/11/2014 25.53 28.6 0.41 37.64 11.06 S 
218 07/11/2014 19.97 28.82 0.3 28.24 9.96 S 
219 08/11/2014 6.46 27.15 0.23 24.48 8.78 B 
220 09/11/2014 6.2 26.69 0.22 21.91 9.03 B 
221 10/11/2014 22.33 27.06 0.29 24.59 8.5 B 
222 11/11/2014 21.54 28.67 0.21 35 10.21 B 
223 12/11/2014 29.51 25.96 0.35 22.32 14.03 S 
224 13/11/2014 14.57 26.92 0.31 34.49 10.77 S 
 B-6 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
225 14/11/2014 10.08 29.24 0.33 30.58 9.17 B 
226 15/11/2014 2.85 28.51 0.1 23.19 10.1 S 
227 17/11/2014 4.53 28.76 0.32 26.52 9.68 B 
228 18/11/2014 10.83 30.39 0.33 19.44 9.69 B 
229 19/11/2014 12.57 30.36 0.28 18.14 10.65 B 
230 20/11/2014 13.07 30.68 0.34 22.22 11.24 S 
231 21/11/2014 20.51 30.76 0.31 24.41 13.24 B 
232 22/11/2014 11.92 29.97 0.21 21.85 11.89 B 
233 23/11/2014 17.18 29.69 0.19 23.09 11.51 B 
234 24/11/2014 11.25 30.01 0.4 17.42 10.96 B 
235 25/11/2014 55.21 30.67 0.24 22.65 13.69 B 
236 26/11/2014 6.04 29.23 0.32 11.2 7.72 B 
237 27/11/2014 16.62 31.41 0.35 10.79 9.23 B 
238 28/11/2014 17.91 31.3 0.36 13.47 9.88 B 
239 29/11/2014 12.32 30.18 0.36 16.59 11.75 B 
240 30/11/2014 21.67 30.12 0.35 17.19 11.3 B 
241 01/12/2014 5.56 30.01 0.33 14.3 7.37 B 
242 02/12/2014 24.15 32.53 0.52 14.2 8.41 B 
243 03/12/2014 14.14 32.33 0.3 12.34 7.92 S 
244 04/12/2014 26.04 30.73 0.31 25.58 11.11 B 
245 05/12/2014 38.62 31.8 0.37 30.94 14.47 S 
246 06/12/2014 8.84 31.69 0.35 27.23 9.84 S 
247 15/12/2014 10.87 31.3 0.37 20.61 12.37 B 
248 16/12/2014 13.46 31.28 0.3 22.31 7.53 B 
249 17/12/2014 11.88 30.59 0.27 21.44 5.91 B 
250 18/12/2014 12.46 31.87 0.26 23.89 6.04 B 
251 19/12/2014 23.36 31.71 0.45 18.64 2.2 B 
252 20/12/2014 23.64 33.25 0.39 23.21 0.03 S 
253 21/12/2014 5.46 30.78 0.23 17.5 0.01 B 
254 22/12/2014 2.82 30.27 0.24 15.52 0.04 B 
255 23/12/2014 6.45 29.92 0.23 17.71 0.59 B 
256 24/12/2014 3.66 29.74 0.2 17.54 0.77 B 
257 25/12/2014 0.01 30.21 0.04 20.26 3.39 B 
258 29/12/2014 6.01 29.66 0.39 21 0.02 B 
259 30/12/2014 23.95 31.76 0.29 25.29 0.57 B 






Pembagian data yang dilakukan yaitu 70% data latih :30% data uji, 80% 
data latih : 20% data uji dan 90% data latih : 10% data uji. 
C.1 Pembagian Data 70% Data Latih dan 30% Data Uji 
Pembagian data 70% data latih dapat dilihat pada Tabel C.1. 
Tabel C.1 Pembagian Data 70% Data Latih 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
1 01/01/2014 31.13 85.68 0.2 44.6 5.47 S 
2 02/01/2014 25.73 83.64 0.28 40.37 4.55 S 
3 03/01/2014 20.63 83.49 0.17 29.43 4.08 S 
4 04/01/2014 19.34 80.08 0.19 26.76 2.61 S 
5 05/01/2014 18.86 80.41 0.1 52.53 3.67 B 
6 06/01/2014 11.77 80.97 0.3 69 2.87 S 
7 16/01/2014 32.14 79.53 0.21 76.68 5.76 S 
8 17/01/2014 44.19 79.86 0.23 76.84 8.61 S 
9 18/01/2014 34.53 80.85 0.24 69.05 6.05 S 
10 19/01/2014 40.11 81.09 0.39 56.61 4.53 S 
11 20/01/2014 38.47 82.39 0.23 68.35 4.24 S 
12 21/01/2014 30.49 78.16 0.14 81.24 6.33 S 
13 22/01/2014 38.42 79.39 0.18 81.45 6.88 S 
14 23/01/2014 45.63 79.13 0.17 98.37 6.67 S 
15 24/01/2014 52.9 78.11 0.22 94.79 7.37 TS 
16 25/01/2014 55.6 78.28 0.27 73.18 7.98 S 
17 26/01/2014 51.32 77.88 0.11 83.64 5.05 S 
18 27/01/2014 51.56 78.92 0.23 78.26 6.41 TS 
19 28/01/2014 39.74 81.12 0.15 69.56 4.28 S 
20 29/01/2014 40.86 79.46 0.19 74.84 4.85 S 
21 30/01/2014 55.21 85.6 0.2 73.01 3.12 S 
22 04/02/2014 42.05 79.88 0.17 71.5 5.25 B 
23 05/02/2014 69.73 79.62 0.36 83.24 6.03 S 
24 06/02/2014 96.76 80.79 0.59 83.37 10.28 S 
25 07/02/2014 147.1 83.28 0.96 71.69 7.8 S 
26 11/02/2014 67.16 79.62 0.36 59.59 6.74 S 
27 12/02/2014 125.15 81.44 0.64 80.96 7 S 
28 13/02/2014 147 83.26 0.88 63.98 5.9 TS 
29 14/02/2014 156.97 84.05 1.13 54.27 7.34 S 
30 15/02/2014 172.51 86.35 1.28 51.77 7.83 TS 
31 16/02/2014 157.6 85.3 1.06 59.85 5.7 TS 
32 17/02/2014 176.42 84.24 1.26 53.7 5.15 TS 
33 18/02/2014 351.12 86.79 2.65 25.94 2.07 TS 
34 19/02/2014 267.25 95.47 1.99 30.2 1.87 TS 
35 20/02/2014 165.79 85.93 1.03 50.77 6.57 TS 
36 21/02/2014 112.63 86.32 0.67 46.12 5.82 S 
 C-2 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
37 22/02/2014 130.74 87.43 0.8 52.57 4.08 TS 
38 23/02/2014 248.09 87.23 1.45 67.54 7.2 S 
39 24/02/2014 296.97 90.15 1.85 68 5.86 TS 
40 25/02/2014 320.19 91.96 2.03 69.84 5.51 TS 
41 26/02/2014 328.12 93.76 1.86 48.44 4.76 TS 
42 27/02/2014 230.59 91.39 1.38 46.16 4.86 TS 
43 28/02/2014 282.37 91.9 1.7 48.88 5.96 TS 
44 01/03/2014 287.89 92.38 1.83 56.09 5.01 TS 
45 02/03/2014 275.04 92.17 1.81 37.88 6.08 TS 
46 03/03/2014 218.79 90.79 1.51 40.86 5.94 TS 
47 04/03/2014 190.74 88.96 1.44 56.44 6.92 TS 
48 05/03/2014 232.49 88.02 1.49 63.01 7.11 TS 
49 06/03/2014 274.68 88.95 1.55 68.37 6.47 TS 
50 07/03/2014 324.52 92.48 1.91 69.36 5.66 TS 
51 08/03/2014 368.97 94.86 2.39 56.44 5.27 STS 
52 09/03/2014 492.56 87.91 2.95 45.76 2.7 BB 
53 10/03/2014 386.95 94 2.29 58.76 4.42 STS 
54 11/03/2014 326.84 97.99 1.93 75.59 9.74 STS 
55 12/03/2014 465.01 100.23 2.57 64.57 8.39 BB 
56 13/03/2014 486.45 107.4 4.75 48.54 3.45 BB 
57 14/03/2014 617.24 122.16 5.06 54.19 4.19 BB 
58 15/03/2014 322.73 111.94 1.92 53.47 7.79 BB 
59 16/03/2014 168.54 102.89 1.27 51.33 3.89 TS 
60 17/03/2014 73.53 99.37 0.62 59.62 5.39 S 
61 18/03/2014 43.68 93.08 0.35 56.58 7.22 S 
62 26/03/2014 142.07 30.88 0.69 86.39 12.03 S 
63 27/03/2014 122.5 31.28 0.8 87.35 12.15 S 
64 28/03/2014 160.53 33.36 0.76 93.44 11.13 TS 
65 29/03/2014 100.88 30.47 0.58 66.53 11.11 S 
66 30/03/2014 121.93 27.63 0.63 78.31 10.99 S 
67 31/03/2014 72.57 28.97 0.33 60.28 10.31 S 
68 01/04/2014 34.74 29.02 0.19 64.99 9.72 B 
69 02/04/2014 25.18 27.02 0.26 80.76 10.57 S 
70 03/04/2014 49.82 37.83 0.52 53.72 14.8 B 
71 04/04/2014 19.57 29.19 0.19 50.33 10.53 B 
72 05/04/2014 7.31 25.4 0.04 37.03 7.62 B 
73 06/04/2014 16.38 25.68 0.07 35.61 8.13 B 
74 07/04/2014 23.99 26.2 0.17 45.05 10.43 B 
75 08/04/2014 20.97 26.08 0.12 46.24 8.71 B 
76 09/04/2014 49.79 25.85 0.08 48.25 11.07 B 
77 10/04/2014 25.29 25.7 0.13 42.31 9.69 B 
78 11/04/2014 20.64 25.43 0.06 33.65 8.03 B 
79 12/04/2014 22.28 24.93 0.06 39.82 7.77 B 
80 13/04/2014 18.09 25.05 0.08 38.33 9.23 B 
81 14/04/2014 34.75 26.95 0.2 42.19 10.42 B 
82 15/04/2014 35.09 26.36 0.09 45.43 9.73 B 
83 16/04/2014 17.44 26.06 0.19 40.69 8.14 B 
 C-3 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
84 17/04/2014 24.4 26.03 0.13 42.74 9.44 B 
85 18/04/2014 32.53 25.11 0.06 46.28 11.25 B 
86 19/04/2014 49.16 26.3 0.43 67.66 12.18 S 
87 20/04/2014 25.77 26.27 0.1 43.62 10.95 B 
88 21/04/2014 18.81 25.8 0.23 49.66 10.42 B 
89 22/04/2014 24.95 25.89 0.12 40.94 9.69 B 
90 23/04/2014 29.89 25.53 0.15 45.4 11.98 B 
91 24/04/2014 30.72 25.92 0.23 44.8 11.83 S 
92 25/04/2014 33.21 25.26 0.13 51.96 11.16 B 
93 26/04/2014 11.93 24.36 0.06 40.94 9.78 S 
94 27/04/2014 8.27 23.65 0.04 46.28 9.94 B 
95 28/04/2014 11.18 23.67 0.06 40.05 9.28 B 
96 29/04/2014 20.75 24.94 0.1 35.97 11.16 B 
97 30/04/2014 20.13 25.23 0.11 40.06 9.9 B 
98 06/05/2014 23.65 26.43 0.14 37.78 10.28 B 
99 07/05/2014 28.91 27.66 0.18 53.03 10.16 B 
100 08/05/2014 20.63 26.11 0.3 47.73 10.32 B 
101 09/05/2014 14.5 25.94 0.11 47.43 10.58 B 
102 10/05/2014 12.49 25.34 0.11 41.98 10.32 B 
103 11/05/2014 19.97 25 0.17 37.93 8.26 B 
104 12/05/2014 11.73 24.1 0.06 38.77 9.12 B 
105 13/05/2014 13.61 23.78 0.07 44.85 10.76 B 
106 14/05/2014 5.17 23.27 0.07 39.22 8.94 B 
107 15/05/2014 21.17 24.13 0.08 50.22 10.97 B 
108 16/05/2014 19.22 24.13 0.15 40.05 9.31 B 
109 17/05/2014 12.09 24.24 0.18 35.37 10.63 B 
110 18/05/2014 10.39 24.58 0.08 28.15 9.53 B 
111 19/05/2014 9.33 24.24 0.05 31.9 9.6 B 
112 20/05/2014 15.18 24.33 0.05 29.98 9.9 B 
113 21/05/2014 12.91 24.18 0.08 41.81 10.29 B 
114 22/05/2014 11.07 22.85 0.02 40.46 9.71 B 
115 23/05/2014 15.14 26.06 0.08 36.25 10.23 B 
116 24/05/2014 15.63 28.03 0.06 34.42 9.81 B 
117 25/05/2014 15.44 25.2 0.02 39.28 10.21 B 
118 26/05/2014 18.12 25.5 0.08 29.23 9.43 B 
119 27/05/2014 7.61 23.89 0.02 36.78 8.79 B 
120 28/05/2014 15.99 24.48 0.14 36.77 8.73 B 
121 29/05/2014 24.33 26 0.07 38.59 10.85 B 
122 30/05/2014 20.91 26.24 0.15 32.48 9.76 B 
123 31/05/2014 15.63 25.76 0.11 29.78 9.18 B 
124 01/06/2014 21.25 27.49 0.15 26.72 8.39 B 
125 02/06/2014 15.38 26.67 0.12 34.31 7.79 B 
126 03/06/2014 25.44 26.78 0.24 30.89 11.39 B 
127 04/06/2014 30.78 25.22 0.08 35.8 11.48 B 
128 20/06/2014 47.21 25.86 0.37 59.03 10.42 B 
129 21/06/2014 52.44 26.49 0.26 44.21 10.74 S 
130 22/06/2014 47.99 27.87 0.25 42.93 9 S 
 C-4 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
131 23/06/2014 34.08 25.4 0.12 42.59 10.53 S 
132 24/06/2014 32.75 25.29 0.13 45.61 10.65 S 
133 25/06/2014 30.11 24.99 0.12 40.47 10.67 B 
134 26/06/2014 43.45 25.07 0.11 41.45 11.75 B 
135 27/06/2014 39.14 24.11 0.09 37.03 8.45 B 
136 28/06/2014 48.13 27.38 0.39 40.61 9.94 B 
137 29/06/2014 98.09 29.08 0.43 49.26 13.85 S 
138 01/07/2014 28.93 23.5 0.11 41.93 10.65 B 
139 02/07/2014 18.55 24.16 0.07 38.85 9.87 B 
140 03/07/2014 42.95 24.75 0.05 43.72 10.37 B 
141 04/07/2014 18.46 24.78 0.09 32.39 9.46 B 
142 05/07/2014 34.3 25.53 0.15 39.94 11.26 B 
143 06/07/2014 39.09 28.56 0.12 36.09 10.72 S 
144 07/07/2014 23.57 24.86 0.12 37.45 10.3 B 
145 08/07/2014 21.17 26.2 0.07 36.4 10.84 B 
146 09/07/2014 21.86 42.11 0.15 32.61 9.79 B 
147 10/07/2014 21.45 35.72 0.13 27.58 9.56 B 
148 21/07/2014 39.95 30.79 0.26 52.59 10.48 S 
149 22/07/2014 46.12 32.22 0.11 46.01 10.8 S 
150 23/07/2014 61.01 32.82 0.5 52.68 12.2 S 
151 24/07/2014 60.14 34.94 0.28 53.94 12.94 S 
152 25/07/2014 106.87 39.99 1.04 64.47 9.19 S 
153 26/07/2014 100.27 40.07 0.75 62.95 10.1 S 
154 27/07/2014 103.8 41.48 0.65 73.25 10.34 S 
155 31/08/2014 36.44 26.72 0.09 69.97 10.07 B 
156 01/09/2014 24.16 26.54 0.05 72.23 9.91 B 
157 02/09/2014 27.43 26.78 0.09 66.61 10.2 B 
158 03/09/2014 40.75 27.65 0.14 71.57 11.45 B 
159 04/09/2014 99.55 30.06 0.33 83.42 12.81 S 
160 05/09/2014 29.47 28.35 0.08 73.97 9.81 B 
161 06/09/2014 12.02 28.34 0.22 50.15 6.75 B 
162 07/09/2014 25.14 29.88 0.3 70.09 9.1 B 
163 08/09/2014 35.24 31.32 0.3 85.34 12.55 B 
164 09/09/2014 51.72 29.71 0.23 71.38 12.14 B 
165 10/09/2014 41.41 29.08 0.19 81.91 11.41 B 
166 11/09/2014 40.03 27.95 0.15 71.23 10.64 B 
167 12/09/2014 85.86 28.7 0.36 79.22 13.48 S 
168 13/09/2014 156.58 29.03 0.6 91.28 12.81 S 
169 14/09/2014 75.22 29.55 0.2 77.51 11.01 S 
170 15/09/2014 126.48 33.2 0.51 87.35 13.28 S 
171 16/09/2014 248.48 33.24 1 97.29 14.21 TS 
172 17/09/2014 155.36 31.57 0.61 64.67 14.1 TS 
173 18/09/2014 193.95 30.36 0.76 20.42 13.99 TS 
174 19/09/2014 80.97 30.76 0.45 14.35 14.14 S 
175 20/09/2014 24.64 29.33 0.12 0.41 11.48 S 
176 21/09/2014 45.86 28.4 0.29 8.32 10.81 B 
177 22/09/2014 60.94 30.83 0.22 27.29 12.53 S 
 C-5 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
178 23/09/2014 140.69 47.06 0.51 29.06 12.43 S 
179 24/09/2014 151.14 30.64 0.83 30.88 11.47 TS 
180 25/09/2014 86.66 29.85 0.61 29.7 10.86 S 
181 26/09/2014 108.38 30.21 0.73 35.28 12.58 S 
182 27/09/2014 78.81 29.17 0.47 35.54 13.3 S 
Pembagian data 30% data uji dapat dilihat pada Tabel C.2. 
Tabel C.2 Pembagian Data 30% Data Uji 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
183 29/09/2014 100.54 27.64 0.55 37.92 12.06 S 
184 30/09/2014 58.16 28.73 0.65 21.89 10.59 S 
185 01/10/2014 74.04 30.05 0.58 32.86 12.23 S 
186 02/10/2014 85.94 29.57 0.55 29.33 12.25 S 
187 03/10/2014 82.25 30.29 0.53 34.18 11.91 S 
188 04/10/2014 42.29 29.12 0.45 22.05 9.71 B 
189 09/10/2014 160.45 31.36 0.96 40.71 14.86 TS 
190 10/10/2014 164.6 31.08 0.77 35.73 14.9 TS 
191 11/10/2014 358.49 31.17 1.4 31.42 14.35 TS 
192 12/10/2014 184.23 31.32 0.83 30.55 15.81 TS 
193 13/10/2014 93.49 30.23 0.63 46.77 14.37 S 
194 14/10/2014 55.48 31.11 0.61 30.57 13 S 
195 15/10/2014 30.47 29.08 0.47 27.15 11.72 B 
196 16/10/2014 37.78 29.92 0.37 42.8 10.42 B 
197 17/10/2014 42.21 29.58 0.51 30.11 11.84 B 
198 18/10/2014 33.59 28.5 0.5 28.78 11.26 B 
199 19/10/2014 37.26 28.42 0.5 29.62 11.13 B 
200 20/10/2014 37.12 28.51 0.57 34.67 12.06 S 
201 21/10/2014 17.82 27.94 0.45 30.49 11.81 B 
202 22/10/2014 63.04 27.28 0.42 35.24 11.41 S 
203 23/10/2014 35.13 28.44 0.53 31.75 11.54 B 
204 24/10/2014 29.37 28.39 0.36 37.27 11.35 B 
205 25/10/2014 35.89 27.71 0.35 45.05 12.67 TS 
206 26/10/2014 23.95 27.39 0.3 30.13 10.5 S 
207 27/10/2014 21.14 28.12 0.4 16.1 12.57 B 
208 28/10/2014 28.25 29.27 0.47 31.73 12.08 B 
209 29/10/2014 37.06 31.08 0.47 28.77 11.32 B 
210 30/10/2014 22.09 31.4 0.32 30.34 11.96 B 
211 31/10/2014 33.2 29.26 0.48 37.45 13.05 B 
212 01/11/2014 23.32 31.27 0.49 27.64 12.55 S 
213 02/11/2014 43.13 30.82 0.41 34.28 13.54 B 
214 03/11/2014 88.13 31.31 0.69 40.6 14.11 S 
215 04/11/2014 106.49 31.57 0.61 46.9 13.98 S 
216 05/11/2014 61.63 30.33 0.55 39.49 13.07 S 
217 06/11/2014 25.53 28.6 0.41 37.64 11.06 S 
218 07/11/2014 19.97 28.82 0.3 28.24 9.96 S 
219 08/11/2014 6.46 27.15 0.23 24.48 8.78 B 
220 09/11/2014 6.2 26.69 0.22 21.91 9.03 B 
 C-6 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
221 10/11/2014 22.33 27.06 0.29 24.59 8.5 B 
222 11/11/2014 21.54 28.67 0.21 35 10.21 B 
223 12/11/2014 29.51 25.96 0.35 22.32 14.03 S 
224 13/11/2014 14.57 26.92 0.31 34.49 10.77 S 
225 14/11/2014 10.08 29.24 0.33 30.58 9.17 B 
226 15/11/2014 2.85 28.51 0.1 23.19 10.1 S 
227 17/11/2014 4.53 28.76 0.32 26.52 9.68 B 
228 18/11/2014 10.83 30.39 0.33 19.44 9.69 B 
229 19/11/2014 12.57 30.36 0.28 18.14 10.65 B 
230 20/11/2014 13.07 30.68 0.34 22.22 11.24 S 
231 21/11/2014 20.51 30.76 0.31 24.41 13.24 B 
232 22/11/2014 11.92 29.97 0.21 21.85 11.89 B 
233 23/11/2014 17.18 29.69 0.19 23.09 11.51 B 
234 24/11/2014 11.25 30.01 0.4 17.42 10.96 B 
235 25/11/2014 55.21 30.67 0.24 22.65 13.69 B 
236 26/11/2014 6.04 29.23 0.32 11.2 7.72 B 
237 27/11/2014 16.62 31.41 0.35 10.79 9.23 B 
238 28/11/2014 17.91 31.3 0.36 13.47 9.88 B 
239 29/11/2014 12.32 30.18 0.36 16.59 11.75 B 
240 30/11/2014 21.67 30.12 0.35 17.19 11.3 B 
241 01/12/2014 5.56 30.01 0.33 14.3 7.37 B 
242 02/12/2014 24.15 32.53 0.52 14.2 8.41 B 
243 03/12/2014 14.14 32.33 0.3 12.34 7.92 S 
244 04/12/2014 26.04 30.73 0.31 25.58 11.11 B 
245 05/12/2014 38.62 31.8 0.37 30.94 14.47 S 
246 06/12/2014 8.84 31.69 0.35 27.23 9.84 S 
247 15/12/2014 10.87 31.3 0.37 20.61 12.37 B 
248 16/12/2014 13.46 31.28 0.3 22.31 7.53 B 
249 17/12/2014 11.88 30.59 0.27 21.44 5.91 B 
250 18/12/2014 12.46 31.87 0.26 23.89 6.04 B 
251 19/12/2014 23.36 31.71 0.45 18.64 2.2 B 
252 20/12/2014 23.64 33.25 0.39 23.21 0.03 S 
253 21/12/2014 5.46 30.78 0.23 17.5 0.01 B 
254 22/12/2014 2.82 30.27 0.24 15.52 0.04 B 
255 23/12/2014 6.45 29.92 0.23 17.71 0.59 B 
256 24/12/2014 3.66 29.74 0.2 17.54 0.77 B 
257 25/12/2014 0.01 30.21 0.04 20.26 3.39 B 
258 29/12/2014 6.01 29.66 0.39 21 0.02 B 
259 30/12/2014 23.95 31.76 0.29 25.29 0.57 B 
260 31/12/2014 29.11 32.56 0.48 26.89 0.36 S 
 
C.2 Pembagian Data 80% Data Latih dan 20% Data Uji 




Tabel C.3 Pembagian Data 80% Data Latih 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
1 01/01/2014 31.13 85.68 0.2 44.6 5.47 S 
2 02/01/2014 25.73 83.64 0.28 40.37 4.55 S 
3 03/01/2014 20.63 83.49 0.17 29.43 4.08 S 
4 04/01/2014 19.34 80.08 0.19 26.76 2.61 S 
5 05/01/2014 18.86 80.41 0.1 52.53 3.67 B 
6 06/01/2014 11.77 80.97 0.3 69 2.87 S 
7 16/01/2014 32.14 79.53 0.21 76.68 5.76 S 
8 17/01/2014 44.19 79.86 0.23 76.84 8.61 S 
9 18/01/2014 34.53 80.85 0.24 69.05 6.05 S 
10 19/01/2014 40.11 81.09 0.39 56.61 4.53 S 
11 20/01/2014 38.47 82.39 0.23 68.35 4.24 S 
12 21/01/2014 30.49 78.16 0.14 81.24 6.33 S 
13 22/01/2014 38.42 79.39 0.18 81.45 6.88 S 
14 23/01/2014 45.63 79.13 0.17 98.37 6.67 S 
15 24/01/2014 52.9 78.11 0.22 94.79 7.37 TS 
16 25/01/2014 55.6 78.28 0.27 73.18 7.98 S 
17 26/01/2014 51.32 77.88 0.11 83.64 5.05 S 
18 27/01/2014 51.56 78.92 0.23 78.26 6.41 TS 
19 28/01/2014 39.74 81.12 0.15 69.56 4.28 S 
20 29/01/2014 40.86 79.46 0.19 74.84 4.85 S 
21 30/01/2014 55.21 85.6 0.2 73.01 3.12 S 
22 04/02/2014 42.05 79.88 0.17 71.5 5.25 B 
23 05/02/2014 69.73 79.62 0.36 83.24 6.03 S 
24 06/02/2014 96.76 80.79 0.59 83.37 10.28 S 
25 07/02/2014 147.1 83.28 0.96 71.69 7.8 S 
26 11/02/2014 67.16 79.62 0.36 59.59 6.74 S 
27 12/02/2014 125.15 81.44 0.64 80.96 7 S 
28 13/02/2014 147 83.26 0.88 63.98 5.9 TS 
29 14/02/2014 156.97 84.05 1.13 54.27 7.34 S 
30 15/02/2014 172.51 86.35 1.28 51.77 7.83 TS 
31 16/02/2014 157.6 85.3 1.06 59.85 5.7 TS 
32 17/02/2014 176.42 84.24 1.26 53.7 5.15 TS 
33 18/02/2014 351.12 86.79 2.65 25.94 2.07 TS 
34 19/02/2014 267.25 95.47 1.99 30.2 1.87 TS 
35 20/02/2014 165.79 85.93 1.03 50.77 6.57 TS 
36 21/02/2014 112.63 86.32 0.67 46.12 5.82 S 
37 22/02/2014 130.74 87.43 0.8 52.57 4.08 TS 
38 23/02/2014 248.09 87.23 1.45 67.54 7.2 S 
39 24/02/2014 296.97 90.15 1.85 68 5.86 TS 
40 25/02/2014 320.19 91.96 2.03 69.84 5.51 TS 
41 26/02/2014 328.12 93.76 1.86 48.44 4.76 TS 
42 27/02/2014 230.59 91.39 1.38 46.16 4.86 TS 
43 28/02/2014 282.37 91.9 1.7 48.88 5.96 TS 
44 01/03/2014 287.89 92.38 1.83 56.09 5.01 TS 
45 02/03/2014 275.04 92.17 1.81 37.88 6.08 TS 
46 03/03/2014 218.79 90.79 1.51 40.86 5.94 TS 
 C-8 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
47 04/03/2014 190.74 88.96 1.44 56.44 6.92 TS 
48 05/03/2014 232.49 88.02 1.49 63.01 7.11 TS 
49 06/03/2014 274.68 88.95 1.55 68.37 6.47 TS 
50 07/03/2014 324.52 92.48 1.91 69.36 5.66 TS 
51 08/03/2014 368.97 94.86 2.39 56.44 5.27 STS 
52 09/03/2014 492.56 87.91 2.95 45.76 2.7 BB 
53 10/03/2014 386.95 94 2.29 58.76 4.42 STS 
54 11/03/2014 326.84 97.99 1.93 75.59 9.74 STS 
55 12/03/2014 465.01 100.23 2.57 64.57 8.39 BB 
56 13/03/2014 486.45 107.4 4.75 48.54 3.45 BB 
57 14/03/2014 617.24 122.16 5.06 54.19 4.19 BB 
58 15/03/2014 322.73 111.94 1.92 53.47 7.79 BB 
59 16/03/2014 168.54 102.89 1.27 51.33 3.89 TS 
60 17/03/2014 73.53 99.37 0.62 59.62 5.39 S 
61 18/03/2014 43.68 93.08 0.35 56.58 7.22 S 
62 26/03/2014 142.07 30.88 0.69 86.39 12.03 S 
63 27/03/2014 122.5 31.28 0.8 87.35 12.15 S 
64 28/03/2014 160.53 33.36 0.76 93.44 11.13 TS 
65 29/03/2014 100.88 30.47 0.58 66.53 11.11 S 
66 30/03/2014 121.93 27.63 0.63 78.31 10.99 S 
67 31/03/2014 72.57 28.97 0.33 60.28 10.31 S 
68 01/04/2014 34.74 29.02 0.19 64.99 9.72 B 
69 02/04/2014 25.18 27.02 0.26 80.76 10.57 S 
70 03/04/2014 49.82 37.83 0.52 53.72 14.8 B 
71 04/04/2014 19.57 29.19 0.19 50.33 10.53 B 
72 05/04/2014 7.31 25.4 0.04 37.03 7.62 B 
73 06/04/2014 16.38 25.68 0.07 35.61 8.13 B 
74 07/04/2014 23.99 26.2 0.17 45.05 10.43 B 
75 08/04/2014 20.97 26.08 0.12 46.24 8.71 B 
76 09/04/2014 49.79 25.85 0.08 48.25 11.07 B 
77 10/04/2014 25.29 25.7 0.13 42.31 9.69 B 
78 11/04/2014 20.64 25.43 0.06 33.65 8.03 B 
79 12/04/2014 22.28 24.93 0.06 39.82 7.77 B 
80 13/04/2014 18.09 25.05 0.08 38.33 9.23 B 
81 14/04/2014 34.75 26.95 0.2 42.19 10.42 B 
82 15/04/2014 35.09 26.36 0.09 45.43 9.73 B 
83 16/04/2014 17.44 26.06 0.19 40.69 8.14 B 
84 17/04/2014 24.4 26.03 0.13 42.74 9.44 B 
85 18/04/2014 32.53 25.11 0.06 46.28 11.25 B 
86 19/04/2014 49.16 26.3 0.43 67.66 12.18 S 
87 20/04/2014 25.77 26.27 0.1 43.62 10.95 B 
88 21/04/2014 18.81 25.8 0.23 49.66 10.42 B 
89 22/04/2014 24.95 25.89 0.12 40.94 9.69 B 
90 23/04/2014 29.89 25.53 0.15 45.4 11.98 B 
91 24/04/2014 30.72 25.92 0.23 44.8 11.83 S 
92 25/04/2014 33.21 25.26 0.13 51.96 11.16 B 
93 26/04/2014 11.93 24.36 0.06 40.94 9.78 S 
 C-9 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
94 27/04/2014 8.27 23.65 0.04 46.28 9.94 B 
95 28/04/2014 11.18 23.67 0.06 40.05 9.28 B 
96 29/04/2014 20.75 24.94 0.1 35.97 11.16 B 
97 30/04/2014 20.13 25.23 0.11 40.06 9.9 B 
98 06/05/2014 23.65 26.43 0.14 37.78 10.28 B 
99 07/05/2014 28.91 27.66 0.18 53.03 10.16 B 
100 08/05/2014 20.63 26.11 0.3 47.73 10.32 B 
101 09/05/2014 14.5 25.94 0.11 47.43 10.58 B 
102 10/05/2014 12.49 25.34 0.11 41.98 10.32 B 
103 11/05/2014 19.97 25 0.17 37.93 8.26 B 
104 12/05/2014 11.73 24.1 0.06 38.77 9.12 B 
105 13/05/2014 13.61 23.78 0.07 44.85 10.76 B 
106 14/05/2014 5.17 23.27 0.07 39.22 8.94 B 
107 15/05/2014 21.17 24.13 0.08 50.22 10.97 B 
108 16/05/2014 19.22 24.13 0.15 40.05 9.31 B 
109 17/05/2014 12.09 24.24 0.18 35.37 10.63 B 
110 18/05/2014 10.39 24.58 0.08 28.15 9.53 B 
111 19/05/2014 9.33 24.24 0.05 31.9 9.6 B 
112 20/05/2014 15.18 24.33 0.05 29.98 9.9 B 
113 21/05/2014 12.91 24.18 0.08 41.81 10.29 B 
114 22/05/2014 11.07 22.85 0.02 40.46 9.71 B 
115 23/05/2014 15.14 26.06 0.08 36.25 10.23 B 
116 24/05/2014 15.63 28.03 0.06 34.42 9.81 B 
117 25/05/2014 15.44 25.2 0.02 39.28 10.21 B 
118 26/05/2014 18.12 25.5 0.08 29.23 9.43 B 
119 27/05/2014 7.61 23.89 0.02 36.78 8.79 B 
120 28/05/2014 15.99 24.48 0.14 36.77 8.73 B 
121 29/05/2014 24.33 26 0.07 38.59 10.85 B 
122 30/05/2014 20.91 26.24 0.15 32.48 9.76 B 
123 31/05/2014 15.63 25.76 0.11 29.78 9.18 B 
124 01/06/2014 21.25 27.49 0.15 26.72 8.39 B 
125 02/06/2014 15.38 26.67 0.12 34.31 7.79 B 
126 03/06/2014 25.44 26.78 0.24 30.89 11.39 B 
127 04/06/2014 30.78 25.22 0.08 35.8 11.48 B 
128 20/06/2014 47.21 25.86 0.37 59.03 10.42 B 
129 21/06/2014 52.44 26.49 0.26 44.21 10.74 S 
130 22/06/2014 47.99 27.87 0.25 42.93 9 S 
131 23/06/2014 34.08 25.4 0.12 42.59 10.53 S 
132 24/06/2014 32.75 25.29 0.13 45.61 10.65 S 
133 25/06/2014 30.11 24.99 0.12 40.47 10.67 B 
134 26/06/2014 43.45 25.07 0.11 41.45 11.75 B 
135 27/06/2014 39.14 24.11 0.09 37.03 8.45 B 
136 28/06/2014 48.13 27.38 0.39 40.61 9.94 B 
137 29/06/2014 98.09 29.08 0.43 49.26 13.85 S 
138 01/07/2014 28.93 23.5 0.11 41.93 10.65 B 
139 02/07/2014 18.55 24.16 0.07 38.85 9.87 B 
140 03/07/2014 42.95 24.75 0.05 43.72 10.37 B 
 C-10 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
141 04/07/2014 18.46 24.78 0.09 32.39 9.46 B 
142 05/07/2014 34.3 25.53 0.15 39.94 11.26 B 
143 06/07/2014 39.09 28.56 0.12 36.09 10.72 S 
144 07/07/2014 23.57 24.86 0.12 37.45 10.3 B 
145 08/07/2014 21.17 26.2 0.07 36.4 10.84 B 
146 09/07/2014 21.86 42.11 0.15 32.61 9.79 B 
147 10/07/2014 21.45 35.72 0.13 27.58 9.56 B 
148 21/07/2014 39.95 30.79 0.26 52.59 10.48 S 
149 22/07/2014 46.12 32.22 0.11 46.01 10.8 S 
150 23/07/2014 61.01 32.82 0.5 52.68 12.2 S 
151 24/07/2014 60.14 34.94 0.28 53.94 12.94 S 
152 25/07/2014 106.87 39.99 1.04 64.47 9.19 S 
153 26/07/2014 100.27 40.07 0.75 62.95 10.1 S 
154 27/07/2014 103.8 41.48 0.65 73.25 10.34 S 
155 31/08/2014 36.44 26.72 0.09 69.97 10.07 B 
156 01/09/2014 24.16 26.54 0.05 72.23 9.91 B 
157 02/09/2014 27.43 26.78 0.09 66.61 10.2 B 
158 03/09/2014 40.75 27.65 0.14 71.57 11.45 B 
159 04/09/2014 99.55 30.06 0.33 83.42 12.81 S 
160 05/09/2014 29.47 28.35 0.08 73.97 9.81 B 
161 06/09/2014 12.02 28.34 0.22 50.15 6.75 B 
162 07/09/2014 25.14 29.88 0.3 70.09 9.1 B 
163 08/09/2014 35.24 31.32 0.3 85.34 12.55 B 
164 09/09/2014 51.72 29.71 0.23 71.38 12.14 B 
165 10/09/2014 41.41 29.08 0.19 81.91 11.41 B 
166 11/09/2014 40.03 27.95 0.15 71.23 10.64 B 
167 12/09/2014 85.86 28.7 0.36 79.22 13.48 S 
168 13/09/2014 156.58 29.03 0.6 91.28 12.81 S 
169 14/09/2014 75.22 29.55 0.2 77.51 11.01 S 
170 15/09/2014 126.48 33.2 0.51 87.35 13.28 S 
171 16/09/2014 248.48 33.24 1 97.29 14.21 TS 
172 17/09/2014 155.36 31.57 0.61 64.67 14.1 TS 
173 18/09/2014 193.95 30.36 0.76 20.42 13.99 TS 
174 19/09/2014 80.97 30.76 0.45 14.35 14.14 S 
175 20/09/2014 24.64 29.33 0.12 0.41 11.48 S 
176 21/09/2014 45.86 28.4 0.29 8.32 10.81 B 
177 22/09/2014 60.94 30.83 0.22 27.29 12.53 S 
178 23/09/2014 140.69 47.06 0.51 29.06 12.43 S 
179 24/09/2014 151.14 30.64 0.83 30.88 11.47 TS 
180 25/09/2014 86.66 29.85 0.61 29.7 10.86 S 
181 26/09/2014 108.38 30.21 0.73 35.28 12.58 S 
182 27/09/2014 78.81 29.17 0.47 35.54 13.3 S 
183 29/09/2014 100.54 27.64 0.55 37.92 12.06 S 
184 30/09/2014 58.16 28.73 0.65 21.89 10.59 S 
185 01/10/2014 74.04 30.05 0.58 32.86 12.23 S 
186 02/10/2014 85.94 29.57 0.55 29.33 12.25 S 
187 03/10/2014 82.25 30.29 0.53 34.18 11.91 S 
 C-11 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
188 04/10/2014 42.29 29.12 0.45 22.05 9.71 B 
189 09/10/2014 160.45 31.36 0.96 40.71 14.86 TS 
190 10/10/2014 164.6 31.08 0.77 35.73 14.9 TS 
191 11/10/2014 358.49 31.17 1.4 31.42 14.35 TS 
192 12/10/2014 184.23 31.32 0.83 30.55 15.81 TS 
193 13/10/2014 93.49 30.23 0.63 46.77 14.37 S 
194 14/10/2014 55.48 31.11 0.61 30.57 13 S 
195 15/10/2014 30.47 29.08 0.47 27.15 11.72 B 
196 16/10/2014 37.78 29.92 0.37 42.8 10.42 B 
197 17/10/2014 42.21 29.58 0.51 30.11 11.84 B 
198 18/10/2014 33.59 28.5 0.5 28.78 11.26 B 
199 19/10/2014 37.26 28.42 0.5 29.62 11.13 B 
200 20/10/2014 37.12 28.51 0.57 34.67 12.06 S 
201 21/10/2014 17.82 27.94 0.45 30.49 11.81 B 
202 22/10/2014 63.04 27.28 0.42 35.24 11.41 S 
203 23/10/2014 35.13 28.44 0.53 31.75 11.54 B 
204 24/10/2014 29.37 28.39 0.36 37.27 11.35 B 
205 25/10/2014 35.89 27.71 0.35 45.05 12.67 TS 
206 26/10/2014 23.95 27.39 0.3 30.13 10.5 S 
207 27/10/2014 21.14 28.12 0.4 16.1 12.57 B 
208 28/10/2014 28.25 29.27 0.47 31.73 12.08 B 
Pembagian data 20% data uji dapat dilihat pada Tabel C.4. 
Tabel C.4 Pembagian Data 20% Data Uji 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
209 29/10/2014 37.06 31.08 0.47 28.77 11.32 B 
210 30/10/2014 22.09 31.4 0.32 30.34 11.96 B 
211 31/10/2014 33.2 29.26 0.48 37.45 13.05 B 
212 01/11/2014 23.32 31.27 0.49 27.64 12.55 S 
213 02/11/2014 43.13 30.82 0.41 34.28 13.54 B 
214 03/11/2014 88.13 31.31 0.69 40.6 14.11 S 
215 04/11/2014 106.49 31.57 0.61 46.9 13.98 S 
216 05/11/2014 61.63 30.33 0.55 39.49 13.07 S 
217 06/11/2014 25.53 28.6 0.41 37.64 11.06 S 
218 07/11/2014 19.97 28.82 0.3 28.24 9.96 S 
219 08/11/2014 6.46 27.15 0.23 24.48 8.78 B 
220 09/11/2014 6.2 26.69 0.22 21.91 9.03 B 
221 10/11/2014 22.33 27.06 0.29 24.59 8.5 B 
222 11/11/2014 21.54 28.67 0.21 35 10.21 B 
223 12/11/2014 29.51 25.96 0.35 22.32 14.03 S 
224 13/11/2014 14.57 26.92 0.31 34.49 10.77 S 
225 14/11/2014 10.08 29.24 0.33 30.58 9.17 B 
226 15/11/2014 2.85 28.51 0.1 23.19 10.1 S 
227 17/11/2014 4.53 28.76 0.32 26.52 9.68 B 
228 18/11/2014 10.83 30.39 0.33 19.44 9.69 B 
229 19/11/2014 12.57 30.36 0.28 18.14 10.65 B 
230 20/11/2014 13.07 30.68 0.34 22.22 11.24 S 
 C-12 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
231 21/11/2014 20.51 30.76 0.31 24.41 13.24 B 
232 22/11/2014 11.92 29.97 0.21 21.85 11.89 B 
233 23/11/2014 17.18 29.69 0.19 23.09 11.51 B 
234 24/11/2014 11.25 30.01 0.4 17.42 10.96 B 
235 25/11/2014 55.21 30.67 0.24 22.65 13.69 B 
236 26/11/2014 6.04 29.23 0.32 11.2 7.72 B 
237 27/11/2014 16.62 31.41 0.35 10.79 9.23 B 
238 28/11/2014 17.91 31.3 0.36 13.47 9.88 B 
239 29/11/2014 12.32 30.18 0.36 16.59 11.75 B 
240 30/11/2014 21.67 30.12 0.35 17.19 11.3 B 
241 01/12/2014 5.56 30.01 0.33 14.3 7.37 B 
242 02/12/2014 24.15 32.53 0.52 14.2 8.41 B 
243 03/12/2014 14.14 32.33 0.3 12.34 7.92 S 
244 04/12/2014 26.04 30.73 0.31 25.58 11.11 B 
245 05/12/2014 38.62 31.8 0.37 30.94 14.47 S 
246 06/12/2014 8.84 31.69 0.35 27.23 9.84 S 
247 15/12/2014 10.87 31.3 0.37 20.61 12.37 B 
248 16/12/2014 13.46 31.28 0.3 22.31 7.53 B 
249 17/12/2014 11.88 30.59 0.27 21.44 5.91 B 
250 18/12/2014 12.46 31.87 0.26 23.89 6.04 B 
251 19/12/2014 23.36 31.71 0.45 18.64 2.2 B 
252 20/12/2014 23.64 33.25 0.39 23.21 0.03 S 
253 21/12/2014 5.46 30.78 0.23 17.5 0.01 B 
254 22/12/2014 2.82 30.27 0.24 15.52 0.04 B 
255 23/12/2014 6.45 29.92 0.23 17.71 0.59 B 
256 24/12/2014 3.66 29.74 0.2 17.54 0.77 B 
257 25/12/2014 0.01 30.21 0.04 20.26 3.39 B 
258 29/12/2014 6.01 29.66 0.39 21 0.02 B 
259 30/12/2014 23.95 31.76 0.29 25.29 0.57 B 
260 31/12/2014 29.11 32.56 0.48 26.89 0.36 S 
 
C.3 Pembagian Data 90% Data Latih dan 10% Data Uji 
Pembagian data 90% data latih dapat dilihat pada Tabel C.5. 
Tabel C.5 Pembagian Data 90% Data Latih 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
1 01/01/2014 31.13 85.68 0.2 44.6 5.47 S 
2 02/01/2014 25.73 83.64 0.28 40.37 4.55 S 
3 03/01/2014 20.63 83.49 0.17 29.43 4.08 S 
4 04/01/2014 19.34 80.08 0.19 26.76 2.61 S 
5 05/01/2014 18.86 80.41 0.1 52.53 3.67 B 
6 06/01/2014 11.77 80.97 0.3 69 2.87 S 
7 16/01/2014 32.14 79.53 0.21 76.68 5.76 S 
8 17/01/2014 44.19 79.86 0.23 76.84 8.61 S 
9 18/01/2014 34.53 80.85 0.24 69.05 6.05 S 
10 19/01/2014 40.11 81.09 0.39 56.61 4.53 S 
 C-13 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
11 20/01/2014 38.47 82.39 0.23 68.35 4.24 S 
12 21/01/2014 30.49 78.16 0.14 81.24 6.33 S 
13 22/01/2014 38.42 79.39 0.18 81.45 6.88 S 
14 23/01/2014 45.63 79.13 0.17 98.37 6.67 S 
15 24/01/2014 52.9 78.11 0.22 94.79 7.37 TS 
16 25/01/2014 55.6 78.28 0.27 73.18 7.98 S 
17 26/01/2014 51.32 77.88 0.11 83.64 5.05 S 
18 27/01/2014 51.56 78.92 0.23 78.26 6.41 TS 
19 28/01/2014 39.74 81.12 0.15 69.56 4.28 S 
20 29/01/2014 40.86 79.46 0.19 74.84 4.85 S 
21 30/01/2014 55.21 85.6 0.2 73.01 3.12 S 
22 04/02/2014 42.05 79.88 0.17 71.5 5.25 B 
23 05/02/2014 69.73 79.62 0.36 83.24 6.03 S 
24 06/02/2014 96.76 80.79 0.59 83.37 10.28 S 
25 07/02/2014 147.1 83.28 0.96 71.69 7.8 S 
26 11/02/2014 67.16 79.62 0.36 59.59 6.74 S 
27 12/02/2014 125.15 81.44 0.64 80.96 7 S 
28 13/02/2014 147 83.26 0.88 63.98 5.9 TS 
29 14/02/2014 156.97 84.05 1.13 54.27 7.34 S 
30 15/02/2014 172.51 86.35 1.28 51.77 7.83 TS 
31 16/02/2014 157.6 85.3 1.06 59.85 5.7 TS 
32 17/02/2014 176.42 84.24 1.26 53.7 5.15 TS 
33 18/02/2014 351.12 86.79 2.65 25.94 2.07 TS 
34 19/02/2014 267.25 95.47 1.99 30.2 1.87 TS 
35 20/02/2014 165.79 85.93 1.03 50.77 6.57 TS 
36 21/02/2014 112.63 86.32 0.67 46.12 5.82 S 
37 22/02/2014 130.74 87.43 0.8 52.57 4.08 TS 
38 23/02/2014 248.09 87.23 1.45 67.54 7.2 S 
39 24/02/2014 296.97 90.15 1.85 68 5.86 TS 
40 25/02/2014 320.19 91.96 2.03 69.84 5.51 TS 
41 26/02/2014 328.12 93.76 1.86 48.44 4.76 TS 
42 27/02/2014 230.59 91.39 1.38 46.16 4.86 TS 
43 28/02/2014 282.37 91.9 1.7 48.88 5.96 TS 
44 01/03/2014 287.89 92.38 1.83 56.09 5.01 TS 
45 02/03/2014 275.04 92.17 1.81 37.88 6.08 TS 
46 03/03/2014 218.79 90.79 1.51 40.86 5.94 TS 
47 04/03/2014 190.74 88.96 1.44 56.44 6.92 TS 
48 05/03/2014 232.49 88.02 1.49 63.01 7.11 TS 
49 06/03/2014 274.68 88.95 1.55 68.37 6.47 TS 
50 07/03/2014 324.52 92.48 1.91 69.36 5.66 TS 
51 08/03/2014 368.97 94.86 2.39 56.44 5.27 STS 
52 09/03/2014 492.56 87.91 2.95 45.76 2.7 BB 
53 10/03/2014 386.95 94 2.29 58.76 4.42 STS 
54 11/03/2014 326.84 97.99 1.93 75.59 9.74 STS 
55 12/03/2014 465.01 100.23 2.57 64.57 8.39 BB 
56 13/03/2014 486.45 107.4 4.75 48.54 3.45 BB 
57 14/03/2014 617.24 122.16 5.06 54.19 4.19 BB 
 C-14 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
58 15/03/2014 322.73 111.94 1.92 53.47 7.79 BB 
59 16/03/2014 168.54 102.89 1.27 51.33 3.89 TS 
60 17/03/2014 73.53 99.37 0.62 59.62 5.39 S 
61 18/03/2014 43.68 93.08 0.35 56.58 7.22 S 
62 26/03/2014 142.07 30.88 0.69 86.39 12.03 S 
63 27/03/2014 122.5 31.28 0.8 87.35 12.15 S 
64 28/03/2014 160.53 33.36 0.76 93.44 11.13 TS 
65 29/03/2014 100.88 30.47 0.58 66.53 11.11 S 
66 30/03/2014 121.93 27.63 0.63 78.31 10.99 S 
67 31/03/2014 72.57 28.97 0.33 60.28 10.31 S 
68 01/04/2014 34.74 29.02 0.19 64.99 9.72 B 
69 02/04/2014 25.18 27.02 0.26 80.76 10.57 S 
70 03/04/2014 49.82 37.83 0.52 53.72 14.8 B 
71 04/04/2014 19.57 29.19 0.19 50.33 10.53 B 
72 05/04/2014 7.31 25.4 0.04 37.03 7.62 B 
73 06/04/2014 16.38 25.68 0.07 35.61 8.13 B 
74 07/04/2014 23.99 26.2 0.17 45.05 10.43 B 
75 08/04/2014 20.97 26.08 0.12 46.24 8.71 B 
76 09/04/2014 49.79 25.85 0.08 48.25 11.07 B 
77 10/04/2014 25.29 25.7 0.13 42.31 9.69 B 
78 11/04/2014 20.64 25.43 0.06 33.65 8.03 B 
79 12/04/2014 22.28 24.93 0.06 39.82 7.77 B 
80 13/04/2014 18.09 25.05 0.08 38.33 9.23 B 
81 14/04/2014 34.75 26.95 0.2 42.19 10.42 B 
82 15/04/2014 35.09 26.36 0.09 45.43 9.73 B 
83 16/04/2014 17.44 26.06 0.19 40.69 8.14 B 
84 17/04/2014 24.4 26.03 0.13 42.74 9.44 B 
85 18/04/2014 32.53 25.11 0.06 46.28 11.25 B 
86 19/04/2014 49.16 26.3 0.43 67.66 12.18 S 
87 20/04/2014 25.77 26.27 0.1 43.62 10.95 B 
88 21/04/2014 18.81 25.8 0.23 49.66 10.42 B 
89 22/04/2014 24.95 25.89 0.12 40.94 9.69 B 
90 23/04/2014 29.89 25.53 0.15 45.4 11.98 B 
91 24/04/2014 30.72 25.92 0.23 44.8 11.83 S 
92 25/04/2014 33.21 25.26 0.13 51.96 11.16 B 
93 26/04/2014 11.93 24.36 0.06 40.94 9.78 S 
94 27/04/2014 8.27 23.65 0.04 46.28 9.94 B 
95 28/04/2014 11.18 23.67 0.06 40.05 9.28 B 
96 29/04/2014 20.75 24.94 0.1 35.97 11.16 B 
97 30/04/2014 20.13 25.23 0.11 40.06 9.9 B 
98 06/05/2014 23.65 26.43 0.14 37.78 10.28 B 
99 07/05/2014 28.91 27.66 0.18 53.03 10.16 B 
100 08/05/2014 20.63 26.11 0.3 47.73 10.32 B 
101 09/05/2014 14.5 25.94 0.11 47.43 10.58 B 
102 10/05/2014 12.49 25.34 0.11 41.98 10.32 B 
103 11/05/2014 19.97 25 0.17 37.93 8.26 B 
104 12/05/2014 11.73 24.1 0.06 38.77 9.12 B 
 C-15 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
105 13/05/2014 13.61 23.78 0.07 44.85 10.76 B 
106 14/05/2014 5.17 23.27 0.07 39.22 8.94 B 
107 15/05/2014 21.17 24.13 0.08 50.22 10.97 B 
108 16/05/2014 19.22 24.13 0.15 40.05 9.31 B 
109 17/05/2014 12.09 24.24 0.18 35.37 10.63 B 
110 18/05/2014 10.39 24.58 0.08 28.15 9.53 B 
111 19/05/2014 9.33 24.24 0.05 31.9 9.6 B 
112 20/05/2014 15.18 24.33 0.05 29.98 9.9 B 
113 21/05/2014 12.91 24.18 0.08 41.81 10.29 B 
114 22/05/2014 11.07 22.85 0.02 40.46 9.71 B 
115 23/05/2014 15.14 26.06 0.08 36.25 10.23 B 
116 24/05/2014 15.63 28.03 0.06 34.42 9.81 B 
117 25/05/2014 15.44 25.2 0.02 39.28 10.21 B 
118 26/05/2014 18.12 25.5 0.08 29.23 9.43 B 
119 27/05/2014 7.61 23.89 0.02 36.78 8.79 B 
120 28/05/2014 15.99 24.48 0.14 36.77 8.73 B 
121 29/05/2014 24.33 26 0.07 38.59 10.85 B 
122 30/05/2014 20.91 26.24 0.15 32.48 9.76 B 
123 31/05/2014 15.63 25.76 0.11 29.78 9.18 B 
124 01/06/2014 21.25 27.49 0.15 26.72 8.39 B 
125 02/06/2014 15.38 26.67 0.12 34.31 7.79 B 
126 03/06/2014 25.44 26.78 0.24 30.89 11.39 B 
127 04/06/2014 30.78 25.22 0.08 35.8 11.48 B 
128 20/06/2014 47.21 25.86 0.37 59.03 10.42 B 
129 21/06/2014 52.44 26.49 0.26 44.21 10.74 S 
130 22/06/2014 47.99 27.87 0.25 42.93 9 S 
131 23/06/2014 34.08 25.4 0.12 42.59 10.53 S 
132 24/06/2014 32.75 25.29 0.13 45.61 10.65 S 
133 25/06/2014 30.11 24.99 0.12 40.47 10.67 B 
134 26/06/2014 43.45 25.07 0.11 41.45 11.75 B 
135 27/06/2014 39.14 24.11 0.09 37.03 8.45 B 
136 28/06/2014 48.13 27.38 0.39 40.61 9.94 B 
137 29/06/2014 98.09 29.08 0.43 49.26 13.85 S 
138 01/07/2014 28.93 23.5 0.11 41.93 10.65 B 
139 02/07/2014 18.55 24.16 0.07 38.85 9.87 B 
140 03/07/2014 42.95 24.75 0.05 43.72 10.37 B 
141 04/07/2014 18.46 24.78 0.09 32.39 9.46 B 
142 05/07/2014 34.3 25.53 0.15 39.94 11.26 B 
143 06/07/2014 39.09 28.56 0.12 36.09 10.72 S 
144 07/07/2014 23.57 24.86 0.12 37.45 10.3 B 
145 08/07/2014 21.17 26.2 0.07 36.4 10.84 B 
146 09/07/2014 21.86 42.11 0.15 32.61 9.79 B 
147 10/07/2014 21.45 35.72 0.13 27.58 9.56 B 
148 21/07/2014 39.95 30.79 0.26 52.59 10.48 S 
149 22/07/2014 46.12 32.22 0.11 46.01 10.8 S 
150 23/07/2014 61.01 32.82 0.5 52.68 12.2 S 
151 24/07/2014 60.14 34.94 0.28 53.94 12.94 S 
 C-16 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
152 25/07/2014 106.87 39.99 1.04 64.47 9.19 S 
153 26/07/2014 100.27 40.07 0.75 62.95 10.1 S 
154 27/07/2014 103.8 41.48 0.65 73.25 10.34 S 
155 31/08/2014 36.44 26.72 0.09 69.97 10.07 B 
156 01/09/2014 24.16 26.54 0.05 72.23 9.91 B 
157 02/09/2014 27.43 26.78 0.09 66.61 10.2 B 
158 03/09/2014 40.75 27.65 0.14 71.57 11.45 B 
159 04/09/2014 99.55 30.06 0.33 83.42 12.81 S 
160 05/09/2014 29.47 28.35 0.08 73.97 9.81 B 
161 06/09/2014 12.02 28.34 0.22 50.15 6.75 B 
162 07/09/2014 25.14 29.88 0.3 70.09 9.1 B 
163 08/09/2014 35.24 31.32 0.3 85.34 12.55 B 
164 09/09/2014 51.72 29.71 0.23 71.38 12.14 B 
165 10/09/2014 41.41 29.08 0.19 81.91 11.41 B 
166 11/09/2014 40.03 27.95 0.15 71.23 10.64 B 
167 12/09/2014 85.86 28.7 0.36 79.22 13.48 S 
168 13/09/2014 156.58 29.03 0.6 91.28 12.81 S 
169 14/09/2014 75.22 29.55 0.2 77.51 11.01 S 
170 15/09/2014 126.48 33.2 0.51 87.35 13.28 S 
171 16/09/2014 248.48 33.24 1 97.29 14.21 TS 
172 17/09/2014 155.36 31.57 0.61 64.67 14.1 TS 
173 18/09/2014 193.95 30.36 0.76 20.42 13.99 TS 
174 19/09/2014 80.97 30.76 0.45 14.35 14.14 S 
175 20/09/2014 24.64 29.33 0.12 0.41 11.48 S 
176 21/09/2014 45.86 28.4 0.29 8.32 10.81 B 
177 22/09/2014 60.94 30.83 0.22 27.29 12.53 S 
178 23/09/2014 140.69 47.06 0.51 29.06 12.43 S 
179 24/09/2014 151.14 30.64 0.83 30.88 11.47 TS 
180 25/09/2014 86.66 29.85 0.61 29.7 10.86 S 
181 26/09/2014 108.38 30.21 0.73 35.28 12.58 S 
182 27/09/2014 78.81 29.17 0.47 35.54 13.3 S 
183 29/09/2014 100.54 27.64 0.55 37.92 12.06 S 
184 30/09/2014 58.16 28.73 0.65 21.89 10.59 S 
185 01/10/2014 74.04 30.05 0.58 32.86 12.23 S 
186 02/10/2014 85.94 29.57 0.55 29.33 12.25 S 
187 03/10/2014 82.25 30.29 0.53 34.18 11.91 S 
188 04/10/2014 42.29 29.12 0.45 22.05 9.71 B 
189 09/10/2014 160.45 31.36 0.96 40.71 14.86 TS 
190 10/10/2014 164.6 31.08 0.77 35.73 14.9 TS 
191 11/10/2014 358.49 31.17 1.4 31.42 14.35 TS 
192 12/10/2014 184.23 31.32 0.83 30.55 15.81 TS 
193 13/10/2014 93.49 30.23 0.63 46.77 14.37 S 
194 14/10/2014 55.48 31.11 0.61 30.57 13 S 
195 15/10/2014 30.47 29.08 0.47 27.15 11.72 B 
196 16/10/2014 37.78 29.92 0.37 42.8 10.42 B 
197 17/10/2014 42.21 29.58 0.51 30.11 11.84 B 
198 18/10/2014 33.59 28.5 0.5 28.78 11.26 B 
 C-17 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
199 19/10/2014 37.26 28.42 0.5 29.62 11.13 B 
200 20/10/2014 37.12 28.51 0.57 34.67 12.06 S 
201 21/10/2014 17.82 27.94 0.45 30.49 11.81 B 
202 22/10/2014 63.04 27.28 0.42 35.24 11.41 S 
203 23/10/2014 35.13 28.44 0.53 31.75 11.54 B 
204 24/10/2014 29.37 28.39 0.36 37.27 11.35 B 
205 25/10/2014 35.89 27.71 0.35 45.05 12.67 TS 
206 26/10/2014 23.95 27.39 0.3 30.13 10.5 S 
207 27/10/2014 21.14 28.12 0.4 16.1 12.57 B 
208 28/10/2014 28.25 29.27 0.47 31.73 12.08 B 
209 29/10/2014 37.06 31.08 0.47 28.77 11.32 B 
210 30/10/2014 22.09 31.4 0.32 30.34 11.96 B 
211 31/10/2014 33.2 29.26 0.48 37.45 13.05 B 
212 01/11/2014 23.32 31.27 0.49 27.64 12.55 S 
213 02/11/2014 43.13 30.82 0.41 34.28 13.54 B 
214 03/11/2014 88.13 31.31 0.69 40.6 14.11 S 
215 04/11/2014 106.49 31.57 0.61 46.9 13.98 S 
216 05/11/2014 61.63 30.33 0.55 39.49 13.07 S 
217 06/11/2014 25.53 28.6 0.41 37.64 11.06 S 
218 07/11/2014 19.97 28.82 0.3 28.24 9.96 S 
219 08/11/2014 6.46 27.15 0.23 24.48 8.78 B 
220 09/11/2014 6.2 26.69 0.22 21.91 9.03 B 
221 10/11/2014 22.33 27.06 0.29 24.59 8.5 B 
222 11/11/2014 21.54 28.67 0.21 35 10.21 B 
223 12/11/2014 29.51 25.96 0.35 22.32 14.03 S 
224 13/11/2014 14.57 26.92 0.31 34.49 10.77 S 
225 14/11/2014 10.08 29.24 0.33 30.58 9.17 B 
226 15/11/2014 2.85 28.51 0.1 23.19 10.1 S 
227 17/11/2014 4.53 28.76 0.32 26.52 9.68 B 
228 18/11/2014 10.83 30.39 0.33 19.44 9.69 B 
229 19/11/2014 12.57 30.36 0.28 18.14 10.65 B 
230 20/11/2014 13.07 30.68 0.34 22.22 11.24 S 
231 21/11/2014 20.51 30.76 0.31 24.41 13.24 B 
232 22/11/2014 11.92 29.97 0.21 21.85 11.89 B 
233 23/11/2014 17.18 29.69 0.19 23.09 11.51 B 
234 24/11/2014 11.25 30.01 0.4 17.42 10.96 B 
Pembagian data 10% data uji dapat dilihat pada Tabel C.6. 
Tabel C.6 Pembagian Data10% Data Uji 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
235 25/11/2014 55.21 30.67 0.24 22.65 13.69 B 
236 26/11/2014 6.04 29.23 0.32 11.2 7.72 B 
237 27/11/2014 16.62 31.41 0.35 10.79 9.23 B 
238 28/11/2014 17.91 31.3 0.36 13.47 9.88 B 
239 29/11/2014 12.32 30.18 0.36 16.59 11.75 B 
240 30/11/2014 21.67 30.12 0.35 17.19 11.3 B 
241 01/12/2014 5.56 30.01 0.33 14.3 7.37 B 
 C-18 
 
No Tanggal PM10 SO2 CO O3 NO2 Output 
242 02/12/2014 24.15 32.53 0.52 14.2 8.41 B 
243 03/12/2014 14.14 32.33 0.3 12.34 7.92 S 
244 04/12/2014 26.04 30.73 0.31 25.58 11.11 B 
245 05/12/2014 38.62 31.8 0.37 30.94 14.47 S 
246 06/12/2014 8.84 31.69 0.35 27.23 9.84 S 
247 15/12/2014 10.87 31.3 0.37 20.61 12.37 B 
248 16/12/2014 13.46 31.28 0.3 22.31 7.53 B 
249 17/12/2014 11.88 30.59 0.27 21.44 5.91 B 
250 18/12/2014 12.46 31.87 0.26 23.89 6.04 B 
251 19/12/2014 23.36 31.71 0.45 18.64 2.2 B 
252 20/12/2014 23.64 33.25 0.39 23.21 0.03 S 
253 21/12/2014 5.46 30.78 0.23 17.5 0.01 B 
254 22/12/2014 2.82 30.27 0.24 15.52 0.04 B 
255 23/12/2014 6.45 29.92 0.23 17.71 0.59 B 
256 24/12/2014 3.66 29.74 0.2 17.54 0.77 B 
257 25/12/2014 0.01 30.21 0.04 20.26 3.39 B 
258 29/12/2014 6.01 29.66 0.39 21 0.02 B 
259 30/12/2014 23.95 31.76 0.29 25.29 0.57 B 
260 31/12/2014 29.11 32.56 0.48 26.89 0.36 S 
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